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Viena. 
Victoriile splendide ale s ta te lor balcanice 
prin cari a fost ap roape de tot nimicită pute­
rea armată a Turciei , au c rea t o si tuaţie a-
tât de schimbată, încât cei mai dibaci bărbaţ i 
de stat se sbat z ada rn i c c ău t ând ca re d rum ar 
ii cel mai corespunză tor pent ru o des legare 
rezonabilă a chaosului ac tual . 
E incontestabil că nu e uşoa ră or ientarea , 
luând în considerare împre ju ra rea în gene­
ral observată, că a p r o a p e în toa te statele, a-
iară de politica oficioasă există şi o politică 
neoficioasă, de ca re asemenea trebuie să se 
ţină seamă. 
Nu este om de s ta t ca re să fie iniţiat în 
toate secretele tu tu ror cabinetelor politice, şi 
să aibă completa cunoşt inţă despre toate , 
dar întâmplările ultimilor ani, câ t şi firea na­
turală a evenimentelor ne permite a cons ta ta 
că pe pământul vechei Europe se desfăşoară 
o dramă, ca re după planul a s c u n s al necu­
noscuţilor urzitori ar avea să devină o m a r e 
tragedie rafinat contempla tă . 
E vorba de luptele antantei triple con t ra 
alianţei triple, adică de îna in ta rea elementu­
lui slav, de „ r e v a n ş a " Fran ţe i şi de pă s t r a ­
rea dominaţiunei mar i t ime a Br i tan ie i -mar i : 
iată pe scurt cauzele şi tendinţele dramei eu­
ropene care se desfăşoară înaintea ochilor no­
ştri cu o vioiciune palpitabiîă. 
*) Publicând acest articol observăm că nu 
împărtăşim în toate părerile autorului. 
Red. „Românului''. 
Edmondo de Amicis. 
O întâlnire. 
Trad. de Jean Antoni. 
Dragă... 
Iţi explic cauza ciudatului aspect sub care 
m'ai văzut zilele trecute, când ne întâlnirăm 
din fugă în staţia A... Nu am să-ţi istorisesc o 
aventură, sau dacă e aventură, e cu totul dife­
rită de cele obişnuite şi constă dintr'un mai cu­
rând sentiment decât dintr'un fapt. Iţi aminteşti 
de S oi r é e p e r d u e a lui Musset, de acea 
iigură drăgălaşe văzută la teatru şi perdută din 
vedere la ieşire? Eu trebuie să-ţi istorisesc ce­
va asemănător. 
In dimineaţa zilei aceleia, plecând diu T..., 
intrai din întâmplare, într'un vagon, unde nu 
era decât o doamnă singură, ce şedea în partea 
opusă intrărei, cu faţa îndreptată în afară. Sim-
tindu-mă că intru, se întoarse, mă privi şi-şi 
reluă pozitiunea de mai înainte. Era o damă ca 
de vre-o 40 de ani, palidă, subţirică, puţin t re­
cută la faţă, şi îmbrăcată cu acea neglijenţă 
«ristrocratică ce arată mai degrabă obişnuinţa 
decât studiul eleganţei. Trenul plecă fără ca 
vre-o altă persoană să mai intre în comparti­
ment. 
In vreme ce eu stăm aşteptând ca să se în­
toarcă, să o pot vedea mai bine, ea făcu un 
Actul prim ne-a a r ă t a t în tăr i rea s tăpâni -
rei engleze în Egipt şi ocuparea imperiului 
m a r o c a n prin F ran ţa , l imitarea sferelor de in-
fluinţă a Angliei şi Rusiei în Pers ia , a Rusiei 
şi Japoniei faţă de China, şi în fine ocuparea 
Tripolitaniei pr in Italia. 
Blocul ge rman priveşte (afară de neîn­
semna ta demonst ra ţ ie delà Agadir) cu toa tă 
liniştea decursul acestor evenimente p regă­
t i toare . 
Al doilea act, ca re acum se apropie spre 
sfârşit, ne-a a r ă t a t luptele groaznice decurse 
între s tatele balcanice şi imperiul o toman, al 
că ro r rezul ta t , aşa se vede, va corespunde 
aş tep tăr i lor nutr i te de contemplatori i fioroa­
sei d r ame . 
P r in nimicirea Turciei s'a în lă tura t un 
factor impor tan t din falanga blocului german, 
şi ca re a v e a menirea să ţină legate ţări le bal­
canice, cari acum îşi câşt igă l ibertatea de ac­
ţiune şi se pot validita în luptele actului III. 
E lucru de toţi recunoscut că rezultatul 
actului II e ra de tot altul, dacă Aus t ro-Unga-
ria şi România în momentul când uniunea bal­
canică a dec la ra t rasboi, a r fi mobilizat şi ele 
3 corpur i de a rma tă , cu ho tă r î r ea firmă de a 
nimici aceste s t a te confederate dacă nu se 
supun voinţei lor. Credem că în cazul acesta 
se sfârşia aci drama şi nu ajungeam la actul 
al treilea, ori dacă totus . atunci în t re împre­
jurăr i mult mai favorabile decât în t re împre ­
jurăr i le prezente . 
Actul III c a r e a c u m se pregăteş te , a r e să 
ne prezinte luptele Rusiei împreună cu statele 
balcanice cont ra Austro-Ungarie i şi R o m â ­
niei, iar după sfârşitul acestui rasboi în fa­
vorul antantei triple, a r sosi momentul pentru 
actul IV, în ca re s 'ar uni toa te forţele dis-
cu mâna ca să-şi aşeze părul; gest 
care, din primul moment, îmi atrase J 
atenţia, şi un moment după asta, gândin-
du-mă, îmi deşteptă o îndepărtată remines-
cenţă şi un sentiment de mare mirare. Aveam 
un baston în mână, îl lăsai să cadă; ea se în­
toarse — o văzui la faţă — inima îmi tresări. 
Nu mă înşelasem, era ea. Băgând de seamă că 
arătasem că o cunosc, din acel moment se în­
torcea din când în când să mă privească, ca şi 
cum se aştepta ca eu să încep vorba; şi aşa 
putui să o văd bine şi în fine să o recunosc. 
O! Doamne! N'aş mai fi crezut vre-odată 
că o faţă omenească să se schimbe într 'atâta 
şi într 'o vreme atât de scurtă. — E drept că 
n'o mai văzusem de 14 ani; dar în acea vreme 
— îmi aduc aminte — ea avea cel mult 20 de 
ani; era plină de viaţă, splendită ca o floare; 
era una din cele mai frumoase dame din 
orăşelul O... unde locuiam şi eu; şi acuma, a-
vând puţin peste 30 ani, părea îmbătrânită nu 
cu 14 ci aproape cu 30 de ani. D'abia se recu­
noştea, nu atât delà trăsăturile feţei, cât delà 
acea expresie a privirei sale dulce şi tristă 
totodată, ce părea presentimentul unei vieţi ne­
norocoase — şi care o prindea atât de bine. Se 
făcuse palidă, avea câte o încreţitură pe frunte, 
câte un fir de păr alb pc la tâmple, iar manile 
istovite şi de culoarea cerei. Ce se întâmplase 
în viaţa ei? Nu ştiam şi nici acum nu ştiu de­
cât foarte puţin şi confuz. înainte de a împlini 
18 ani rămase văduvă şi doi ani după aceea se 
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In cele u r m ă t o a r e ne vom ocupa cu posi­
bilităţile actului III ca re ne in teresează acum. 
Se pune în t rebarea : ca re sunt motivele 
grupăr i i şi scopurile s ta telor bel igerante şi 
ca re sunt forţele disponibile şi sorţile de is-
bândă ale aces to ra? 
a) Pol i t ica u rmăr i t ă de Rusia se bazează 
pe intenţiunea expansiunei elementului s lav 
prin în tăr i rea s ta te lor slave din Balcani , şi 
ridicarea constantă a infuinţei popoarelor slave 
din monarh ia Aus t ro -Ungară , cu scopul evi­
dent de a reduce influinţa elementului ger­
man , respective elementelor neslave, şi de a 
pregăt i astfel dominaţiunea elementului slav 
în Europa. 
b) Explicarela cea mai simplă şi na tura lă , 
pentru ca re merg statele balcanice, Bulgaria, 
Serbia, Muntenegru în curentul politicei ru­
seşti zace în ident i ta tea rassei s lave şi a re ­
ligiei o r todoxe . Cele rnlai mul te avantagi i câ­
şt igate de statele amint i te în trecut, cât şi 
pregăt i rea şi încura jarea lor pentru luptele 
recente, toa te le-au primit ei în cea mai m a r e 
pa r t e din Rusia. In moriarhia aus t ro -ungară , 
unde ei au o mulţ ime de conaţionali , ei v ă d 
pe asupri torul lor ca re stă în calea unirei lor 
pe bază naţ ională în un s tat , pe exploata torul 
lor pe teren economic şi comercia l ; şi acuma, 
tot Aus t ro-Ungar ia îi opreş te de a împărţ i î n ­
t re sine Albania şi Macedonia a românească . ' 
Acestea sunt de fapt a tâ t de puternice ar­
gumente pentru direcţia politicei lor, încât 
este ap roape neexplicabil cum se pot găsi 1 
bărbaţi politici a tâ t de naivi, cari să dubiteze, 
că statele s lave din Balcani vor lupta şi ma 
remăritase. Şi tocmai în acea vreme, când a-
cela care fu apoi al doilea bărbat al ei, îi făce^1 
curte, — eu am cunsocut'o — numai din vedere 
— şi din depărtare. Am aflat apoi că acest a 1 
doilea bărbat al său, era un om desordonat ş 1 
violent şi că ea ducea o viaţă destul de tristăI 
dar nici pe departe nu mă gândeam că a putui 
suferi atâtea de a se schimba la faţă în acej 
mod. Acuma pe faţa aceea se citea o istorii' 
lungă de desamagiri, de sacrificii, de torturei 
Pace , frumsete, tinereţe, toate erau duse. Ai! 
fost 14 ani de distrugere. Nu-i mai rămăsest 
decât ceiace nu se poate pierde: graţia şi ace;! 
demnitate liniştită şi suavă a unei vieţi onestej 
a resemnărei şi obişnuinţei sentimentelo' 
gentile. 
Trecută prima mirare şi primul văl de trisi 
tetă — părea că totul ar fi trebuit să se termini 
aci. Dar pentru mine era un motiv ce mă făcef 
să simt cu multă amărăciune schimbarea âj 
ceasta a ei şi 'mi deştepta un sentiment de vif 
compătimire o gentilă solecitudine, ceva cărui] 
nu-i pot găsi nume, dar care mă făcea să dq | 
rése să a cop er cu sărutări acea biată mână isj; 
lovită; o dorinţă,... cum aşi zice? ca un asasţ i 
să ne fi atacat şi că apărându-o, să capăt o ldj) 
vitură de pumnal — nu zic în piept, dar cel p i l 
ţin la un braţ sau la o mână, — numai să pm 
zice că am vărsat puţin sânge pentru d â n s l 
Nu-mi mai puteam lua ochii delà faţa ei. Câri 
îi întâlneam privirea, îmi venea pe buze nume,:; 
ei. îmi frecam manile, eram neliniştit; avea 
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departe în intenţiunile Rusiei şi contra mo­
narhiei austro-ungare. 
c) Grecia, care nu e slavă, abia acum se 
vede apropiată de idealul ei de a ocupa toate teritoriile locuite de conaţionalii săi, ba de-a 
acapara pe deasupra şi teritoriile Aromânilor şi Albanezilor: numai prin legăturile sale cu j adversarii bloculuŞ german a putut ajunge 
atât de departe. Acum, săturată şi satisfăcută prin împlinirea cu vârf a pretenţiunilor sale, 
nu e imposibil că Grecia va reveni iarăş la politica ce îi dictează rasa ei deosebită. d) Austro-Ungaria, deşi locuită de mai 
multe şi numeroase popoare slave, e condusă de elementele neslave, german şi maghiar, 
cari în politica lor sunt conduşi de instinctul 
natural de apărare contra puternicului curent 
slav, atât în interiorul monarhiei, cât şi în politica externă. Devenind păşirea popoarelor slave din ce în ce mai agresivă, s'au convins Germanii şi poate şi unii dintre politicianii maghiari, că 
singuri nu pot duce la sfârşit bun, şi au în­
cercat a atrage toate statele neslave (adecă Turcia şi România) în apele politicei lor. 
e) Turcia a recunoscut pericolul ce o a-
neninţă, dar înerezându-se prea mult în spri-inul statelor interesate de soarta ei, şi-a ne­glijat pregătirile proprii de răsboi, astfel că 
cum zace neputincioasă la picioarele învin-ătorilor, şi soarta ei poate fi foarte crudă. 
Vue victis!" f) România. Cum am accentuat la diferite 
»caziuni, România vecină cu două state mari 
utropitoare, nu poate face altă politică ex-prnă decât ori în legătură cu Austro-Unga-
f
-;a, ori în legătură cu Rusia, ori pe socoteala 
oprie „cu arma Ia picior". Mărturisim că, dacă nu ar fi legată deja piticeşte, ar fi mai recomandabil dacă Ro-jiânia nu-s'ar lega de nici una din puterile 
minţite, ci conştie de chemarea sa, s'ar pre-ăti sistematic pentru momentul decisiv, pro-
urîndu-şi abundant toate mijloacele necesare I luptă, organizându-şi instruându-şi armata Igradul de perfecţiune posibil. Căci numai în pul acesta e posibilă executarea politicei 
zu arma la picior", svârlindu-şi spada în împăna în momentul decizător. După tendinţele mai nainte schiţate ale 
evoe să-i vorbesc şi nu îndrăzneam. Ea băga 
: seamă neliniştea mea şi părea că se miră 
arte mult de aceasta. Atunci, văzând că îmi 
a peste putinţă să tac, şi pentru că trebuia, 
că nu de altceva, dar pentru a justifica atitu-
îea mea, îmi făcui curaj şi o întrebai cu timi-
i a t e : 
: — Scuzaţi-mă... dv. sunteţi dna ....? •— şi 
usei numele celui de al doilea bărbat. 
Timiditatea mea, şi faptul că eu îi ştiam nu­
lle, o asigură complect. îmi răspunse că da şi 
( privi cu multă curiozitate. 
— V'am întrebat — adăogai eu — pentrucă 
eram sigur... Sunt 14 ani de când nu am avut 
iicirea să vă mai văd. 
Roşi, gândindu-se desigur la marea schim-
re pe care a trebuit să o notez la dânsa, şi 
I privi cu atenţie ca şi cum ar fi căutat să 
recunoască şi să-mi spună în acelaş timp 
nu mă recunoştea. 
— Dv. nu puteţi şti cine sunt, nici să vă 
intiţi, dacă m'ati văzut undeva. Eu n'am mai 
it onoarea să vă mai vorbesc. Vă cunoşteam 
vedere, în orăşelul Q... în anul 1860. Eu 
•,;am 14 ani, mă duceam încă la şcoală. Dv. 
ţi văduvă. Casa dv. avea poarta în strada 
nilor, dar dv. intraţi întotdeauna pe portiţa 
izei alăturate. Vă duceaţi la teatru în fie-
e seară, în loja nr. 9, primul rând la dreapta. 
Iţi îmbrăcată deseori cu o haină de mătase 
•s. In seara anului nou v'a căzut o braţeletă 
Rusiei şi Austro-Ungariei, nu e greu a motiva părerea că România are interese identice cu 
cele ale blocului german, şi că deci ar fi mai 
natural să lupte umăr la umăr cu blocul ger­
man contra elementului slav. Dar luptele popoarelor nu pot fi conduse 
numai de scopuri ideale îndepărtate, ci ele depind fatalmente poate chiar în grad mai 
mare delà câştigurile materiale imediate, şi în privinţa aceasta poporul român a devenit 
cam sceptic şi neîncrezător, el nu se mai în-destuleşte cu promisiuni ulterioare, ci voieşte 
dovezi pipăibile. Degeaba spui poporului român că e folo­
sitor să lupte alături cu monarhia austro-un-gară, cât timp el vede că Românii din Buco­
vina şi deosebit cei din Ungaria sunt împie­
decaţi în desvoltarea lor culturală şi mate­
rială. Nu putem crede că miniştri României să 
nu-şi fie dat seamă de acest sentiment puter­
nic al poporului român şi să se fi învoit la legături politice atât de însemnate cu monar­hia austro-ungară, fără a fi primit garanţii 
(disolute pentru o schimbare radicală a soarţei 
connaţionalilor lor din monarhia austro-un­
gară. Cu părere de rău trebuie să mărturisim 
că până acum nu observăm nici o schimbare în tratamentul maşter al regimelor austro-
ungare, chiar nici acum în situaţia momen­tană extrem de periculoasă, când atât mini­
strul de externe contele Berchtold, cât şi băr­baţii pohtici din ambele state şi aproape toate 
organele de publicitate recunosc însemnăta­tea României în politica externă a monar­hiei austro-ungare. 
Ne temem deci că nu se vor considera în 
gradul dorit toate interesele românismului. Promisiunile cu recâştigarea Basarabiei 
nu ne îndestulesc. Voim să se ştie că între­barea aceasta nu se poate rezolvi singur după interesele speciale ale României, ci numai a-
şa, dacă se va (ine cont de interesele neamului 
românesc întreg, din toate ţările. Suntem convinşi că România mai uşor ar putea să renunţe la cutare teritorii bulgare, 
— afară de cele unde locuiesc Românii mai în 
masse, — decât la asigurarea existenţei na­
ţionale a Românilor din Macedonia, care la 
în stal. Aveaţi un evantail întreg din ivoriu şi ţi­
neaţi de obicei mâna dreaptă în afara lojei. 
Doamna rămase mirată, se gândi puţin şi 
apoi exclamă surâzând: E drept!... Dar cum 
se face că vă amintiţi de toate lucrurile aces­
t ea? 
— Voiţi să vă spun sincer? — întrebai. 
— Spuneţi-mi, — răspunse, privindu-mă cu 
foarte mare curiozitate. 
— Şi 'mi promite-ţi de mai înainte, că veţi 
crede că orice voi spune, nu voi «pune o sin­
gură vorbă care să nu fie de acord cu profun­
dul respect datorat unei doamne cum sunteţi 
dv . ? 
Mă privi, un moment, cu îndoială şi apoi 
răspunse: — Nici n'aşi putea să mă îndoiesc de 
aceasta. De ce este vorba, deci? 
— De suflet... Trebuie să mărturisesc. Dv. 
aţi fost cea dintâi femee pe ca re am iubit'o în 
viaţa mea. — Aşa e. Roşi, începu să râdă şi 
după ce m'a privit cu atenţie, răspunse: — Nu 
e posibil. 
— Nu e posibil? zisei eu. E atât de posibil 
că e adevărat ca şi soarele, scumpă doamnă. 
Faceţi-mi plăcerea de a mă asculta. îmi amin­
tesc orice lucru ca şi cum ar fi fost ieri. V'am 
văzut primele daţi la teatru şi am făcut pe tatăl 
meu să mă aboneze şi pe mine, numai ca să 
vă pot vedea şi mă aşezam în fiecare seară în 
ultimul rând de scaune în faţa lojei dv. La în­
ceput nu era decât simpatic, mai ştiu eu? ad-
miraţiune. Apoi, puţin câte puţin, mi se aprinse 
nici un caz nu e permis să ajungă sub stăpâ­
nire grecă, bulgară ori sârbă. Teritoriile lo­
cuite de Aromâni în număr de peste un mi­lion de suflete au să formeze simburele unei 
provincii autonome Macedonia cu oraşele ca­pitale Salonic şi Monastir, în oare să-şi afle, după modelul Elveţiei, scutul naţional şi reli­gios toate rhinorităţie de Turci, Albanezi, Greci, Bulgari, Sârbi. 
Macedonia şi Albania, ambele indepen­
dente, ar contrabalansa nizuinţele slaviză-toare ale statelor slave din Balcani, deci ar 
restaura echilibrul. Asemenea, dorim ca Serbia care îşi mă­
reşte extinderea cu suprafaţa locuită de Sârbi 
să cedeze României teritoriile din nordostul ţării locuite de mai multe sute de mii de Ro­
mâni. 
Interesele elementului românesc sunt în 
absolută armonie cu interesele monarhiei Habsburgice, şi culminează în principiul, ac­
ceptat acum de statele europene cu privire la aranjarea nouă în Balcani, anume în prin­
cipiul despre formarea statelor pe bază etno­
grafică. Numai realizarea severă a acestui princi­piu ar putea încălzi inimile poporului român în acel grad, ca cu entuziasm şi abnegaţiune 
să intre în răsboi şi să lupte umăr la umăr cu puterea armată a Habsburgilor. 
* 
Cumpenind forţele disponibile ale state­lor cari ar avea să-şi măsoare puterile, a-
vem acest tablou: 
Rusia dispune de o armată mai mare ca 
a monarhiei austro-ungare, dar mobilizarea ei 
este foarte anevoioasă, afară de aceea are în 
armată elemente (d. e. Polonii) în cari nu se poate încrede. . 
Bulgaria, Serbia, Muntenegru sunt aproa­pe epuizate de luptele premergătoare, şi chiar în cazul dacă ar termina răsboiul cu rezul­tat perfect, nu vor fi de cu grabă capabile de 
vre-o nouă ofensivă, căci întâi trebuie să-şi întregească trebuinţele de muniţie, proviant şi material sanitar, abstrăgând delà întregi­
rea neîncunjurat de lipsă a cadrelor de trupe. 
Austro-Ungaria dispune de o armată ceva 
mai mică decât Rusia, dar mobilizarea ei este 
inima şi capul... Iartă-mă, doamnă, dacă mă ex­
prim în felul acesta; n'aş putea spune lucrurile 
cu alţi termini.. In sfârşit, sfârşii prin a fi îna­
morat perdut pentru dv. Vă jur că vă spun a-
devărul. Şi nu vă puteţi închipui până la ce 
punct ajunsesem. Cine m'ar fi silit să lipsesc 
într'o seară delà teatru, m'ar fi pus la dispe­
rare. Stam ore întregi privind nemişcat, ca bă­
tut în eue, pietrificat — de m'ar fi putut foto­
grafia de o sută de ori. îmi pare straniu că nu 
aţi observat. Au băgat de seamă alţii. Sărmanul 
de mine, dacă aţi şti prin câte t receam! Am să 
vă fac să râdeţi. Când dv. intraţi în lojă îmi 
părea că foşnetul hainei făcea un atât de mare 
sgomot încât făcea să se întoarcă tot teatrul sa 
mă privească, şi mă simţeam că mor de ruşine 
Nu perdeam, nu zic o mişcare a capului dv., 
dar nici chiar o contractare a feţei, a buzelor 
dv., a manei ce o ţineaţi afară din lojă. Când 
ochii dv. cădeau, din întâmplare, pe scaunul 
meu, tot sângele mi se suia la cap. Lucruri de 
necrezut. Dacă aţi şti câte vorbe pasionate le 
repetam în mine însumi, privindu-vă când or­
chestra cânta. De câteori n 'am dorit să ia tea­
trul foc, ca să alerg să vă salvez! Ardeam de 
necaz contra ofiţerilor cari treceau pe sub loja 
dv. şi cu vârful chipiurilor atingeau apoape 
evantaiul dv. Aşi fi pălmuit oamenii cari ve­
neau să vă facă vizită. într 'o seară am fluerat 
pe un tenor pe care Taţi privit cu benoclul. Se­
rile — pentru mine — erau însfârşit — o suc­
cesiune de înroşiri, bateri de inimă, de gelosie, 
ţerioară, - ca să nu ne ext indem la alte 
«sideralii. 
Komânia are a rma ta sa bine echipată şi 
lofatâ în calităţi excelente. 
Fiind deci forţele păr ţ i lor bel igerante a-
ţwpe egale, e foarte greu, şi nici nu voim, a 
proroci rezultatul final, da r este incontesta-
1 cà fiecare parte va face tot posibilul pen­
ii a apăsa cumpăna răsboiului în favorul 
propriu. 
Din acest motiv să ne fie permis a face 
éopwpunere, care dacă ar fi ascul ta tă , a r 
ajura fără îndoială Austro-Ungar ie i şi R o -
uâniei victoria. Anume: Blocul ge rman să va -
îteze principiul amintit despre „formarea 
kMepe baze naţionale", şi cu un gest po-
iticsuperior să admită a tâ t elementului polon 
át şi elementului român să-şi unească toţi 
conaţionalii în state naţ ionale cu obl igamen-
í de a lupta împreună cu a r m a t a aus t ro -
rçarà şi de a intra, după răsboi, în al ianţă 
a monarhia habsburgică. 
Cazul delà Arad. „Gazeta Transilvaniei" în 
mărul său de acum Duminecă publică o oo-
spondenţă din Arad asupra unui caz, ce s'ar 
iintâmplat aici cu prilejul alegerilor recente 
ptru reprezentanta oraşului nostru şi face 
ini unele comentarii, cari ating şi ziarul no­
rii. Deoarece cazul cu pricina, — fiind numit 
iun membru al comitetului naţional, — va 
urma obiect de clarificare în cea mai apro-
iată şedinţă a acestui comitet, nod trebuie să 
« obţinem deocamdată delà orice comentar. 
„România şi Ardealul". De o vreme „Bu-
iapesti Hírlap", organul autorizat al imperia-
Ssmului maghiar, se ocupă cu deosebită predi-
lecţîe de aspiraţiile noastre naţionale, afir-
aârxl intre altele că scopul nostru cel mai a-
proprat ar fi nici mai mult nici mai puţin decât 
iirea teritorială cu fraţii noştri din Regatul 
1er, unde ideea aceasta a prins rădăcini tari 
S se discută în timpul din urmă cu toată se-
sozitatea. Dar ce credeţi! Mobilul acestei 
fcnunţări să fie într 'adevăr teama Maghiari-
jir că şi patria lor e ameninţată de aceeaş 
«artă care a ajuns ori, mai bine, e pe cale să 
ajungă Turcia, şi că primejdia ar veni tocmai 
ii partea României, aliată astăzi prin legături 
sfcrân*© de interese comune cu momrlm noa­
s t r ă ? ! O, nu! Să nu credeţi că teama de Ro­
mânia îi lîndeamnă pe piatrioţii de ,jB. i i . " 
să dea alarma. Cu frazele ce le înmulţesc de 
vre-o două săptămâni aproape număr de nu­
măr, punându-le în fruntea semnificativul titlu 
„România şi Ardeailuil", patrioţii noştri urmă­
resc cu totul altă ţintă. Avem motive puter­
nice a crede că cercurile conducătoare ale 
monarhiei convingându-se în sfârşit că nu mai 
putem fi ţinuţi în situaţia insuportabilă de 
până aci, vor interveni la Budapesta pentru asi­
gurarea existenţei noastre naţionale. Aşa că de­
nunţările din „Budapesti Hirlap" nu urmăresc 
alt scop decât discreditarea elementului ro ­
mânesc, presentându-1 ca un popor neloial şi 
prin urmare nevrednic de o soartă mai bună. 
Zadarnic se frământă însă patriotul „B. H.", 
bâigueli'le lui nu vor avea nici odată efectul 
pe care-1 caută. Şi voind să ne facă rău, mai 
curând ne vor face un bine, deschizând ochii 
opiniei publice maghiare care mai e încă ca­
pabilă de judecată asupra chestiunei naţiona­
lităţilor, chestiune care într'un singur fel se 
poate présenta înaintea oamenilor cuminţi: un 
popor numai atunci se poate simţi acasă în 
ţara în ca re t răieşte când îşi ştie asigurată 
existenţa şi progresul pe toate terenele, altfel, 
mai curând ori mai târziu va fi silit prin forţa 
împrejurărilor să-şi caute scăparea în altă 
parte. Bărbaţii înţelepţi ai Ungariei, dacă 
tara aceasta mai are asemenea bărbaţi, vor şti 
preveni primejdia sau în cazul col mai rău 
v o r fi s i l i ţ i să o facă. 
Programul de muncă al camerei ungare. 
Camera ungară s'a deschis azi din nou. Astăzi 
camera a ţinut o simplă şediţă formală, în 
care a stabilit programul şedinţei viitoare. 
Mercuri vor fi întregite comisiunile camerei, 
alegându-se şi comisiunea pentru revizuirea 
regulamentului intern al camerei. Joi se va 
începe desbaterea proiectului de buget. Co­
misiunile vor termina cât mai curând proiec­
tele despre pensiuni şi despre garda parla­
mentară. Aceste proiecte vor trece încă îna­
inte de serbătorile Crăciunului vor trece şi 
prin camera magnaţilor. In cercurile guverna­
mentale se afirmă că şi lucrările pentru pro­
iectul reformei electorale sunt deja terminate 
şi astfel prirn-ministrul Lukács va putea de­
pune pe biroul camerei şi acest proiect tot 
înainte de serbări. 
Executarea bulei ,Chrisliiel8S' 
Cu data de 17 Noemvrie 1912 s'a dat d«la 
nunţiatura din Viena decretul de executare a 
bulei papale şi cu aceiaş dată s'a trimis tu­
turor protopopilor şi parohilor nouei dieceze 
următoarea circulară a nunţiului Rafael Sca-
pinelli. 
Delà Nunţiatura Apostolică din Vieua. 
Keverendissámilor D o m n i pro topopi , párolni 
şi celorlalţ i preoţ i a i dicezei de Ha jdudorog , mân­
t u i r e de là D o m n u l . 
P r i n decre tu l acestei N u n ţ i a t u r i Apostolic» 
d a t în z iua d e azi, se face executarea canonică a 
bulei „GhristáifMeies" emana te cu d a t u l 7 l u n i » 
1912, p r i n carea P rea fe r i c i t u l P ă r i n t e a în f i in ţa t 
noua dieceză de Ha jdudo rog . 
P r i n aceiaş decret , cu auctor i ta tea Apostolică 
în mod special de lega tă N o u ă d i n pa r t ea Sfân­
tu lu i Scaun , am cons t i tu i t şi n u m i t d e Admin i ­
s t r a to r Apostolic al nou înf i in ţa te i dieceze pe 1-
lus t r i ss imul îşi Reverend i s s imul Domn An ton iu 
P a p p , Episcopul de Muncaciu , p â n ă când s t Ta 
prevedea în mod def in i t iv dieceza aceea cu u i 
P ă s t o r p r o p r i u . 
D e m a n d a aşadară şi porunceş te Sf in ţ ia Sa, 
ea mai sus lăuda tu l episcop d e ÙM/uncaciu d in ziua 
aceasta să pr imească admin i s t r a r ea apostolică şi 
g u v e r n a r e a diecezei de H a j d u d o r o g : p r i n u r m a i » 
voi, Keverendiss imilor Domni , puş i sub iurisdic-
ţia aceluiaş, t r ebu ie să-1 consideraţ i pe v r edn i cu l 
P r e l a t d e super ioru l vostru legi t im, Ş I sunteţ i 
r uga ţ i să - I p res ta ţ i în D o m n u l devotament , reve-
r in ţ ă şi s u p u n e r e : căci el reprez in tă în mod d i -
T E C T Ş I expres p e P ă r i n t e l e comun al credincio­
şilor, C A pe voi să V Ă îndrep te în î ndep l in i r ea 
slujbei Ş I î n p rocura rea mân tu i r e i sufletelor Î N ­
c red in ţa t e gr i je i voastre . 
N u V I se p u n e în f run t e un P ă s t o r vouă ne­
cunoscut , ci u n u l a cărui ş t i inţă , p r u d i n ţ ă , D R A ­
goste şi zel des igu r că nu V Ă s u n t asounse: el pe 
toţi îi va p r imi b lând cu aceeaş pă r in t ească îm­
bră ţ i şa re şi cu sfa tu l său V A face des tu l di f icul­
tăţ i lor p r o p r i i ale slujbei voastre, m a i ales că se 
t ractează î n t r ' u n ch ip O A R E C A T E D E p r egă t i r ea une i 
noui direcţi i . I n s ă n u înda tă , cum bine .ştiţi, V A 
începe amint i ta , A Ş A să zic noua d i rec ţ ie ; căci 
i a că P E t imp D E t r e i A N I se pe rmi t e Î N slujbele 
sacre folosinţa l imbei l i tu rg ice ce s'a uzat până 
acum în diversele parohi i , eschisă to tdeauna lim­
B A ungurească , c a r e niciodată nu V A F I p e r m i s să 
se în t r ebu in ţeze î n acţ iuni le l i turgice . D u p ă t re­
cerea acestui t imp , se va în t r ebu in ţa în funcţiu­
nile l i turg ice l imba greacă ant ică, care p recum 
ş t i ţ i a fost l imba l i tu rg ică p r imi t ivă a r i tu lu i 
nie surâzând, dar cu o curiozitate, dac'aşi pu­
tea spune, mai concentrată şi mai serioasă, mă 
întrebă: — Şi după aceia? — şi se aşeză din 
nou să asculte. 
După aceea — reîncepui eu — veni mai rău. 
Spre sfârşitul carnavalului începu să frequen-
teze loja dv. acela ca re fu apoi, bărbatul dv. 
Voiţi să credeţi doamnă? Şi acuma încă, după 
atâţia ani, simt un sentiment de compătimire 
pentru mine când mă gândesc la ceeace am su­
ferit în acele zile. Prima dată când auzii zicân-
du-se împrejurul meu la teatru: — Ei! pare că 
nodul se s t rângea! — Pare că căsătoria e deja 
făcută! etc. — credetwnă că, deşi eram un 
copil, am simţit îngheţându-mi sângele. Orice 
surâs, orice cuvânt încetişor schimbat între dv. 
şi el, îmi era un stilet în inimă. îmi părea că 
sunt t rădat! P e dv. vă ertam. Pe el., drept să 
vă spun... îl uram din tot sufletul. II vedeam 
pretutindeni II visam, era piaza mea a rea. 
Voiam să-1 sfidez. II priveam chiorâş. într 'o zi, 
pe s t radă, băgă de seamă, fără să înţeleagă de 
ce, natural, şi se opri să mă privească; eu lăsai 
ochii în jos şi mersei drept înainte. In fine se 
auzi vestea apropiatei dv căsători. Eram de­
zolat. Nu se poate face o ideie de ceeace îmi 
trecea prin suflet. Mă gândeam să mă duc la 
vre-o fereastră, pe s trada pe unde trecea el şi 
să las să-i cadă în cap un petroi. îmi propu­
neam să viu' să mă arunc la picioarele dv. şi 
să vă rog în numele lui Dumnezeu să nu vă 
măritaţi dacă nu voiaţi să mă vedeţi mort. îmi 
-la cari — a doau zi — corespundeau tot a-
btea greşeli de gramatică în compoziţia latină. ! 
hţelegeţi doamnă? Şi între aţâţi alţi admira­
it cari vă înconjurau dv. nici nu vă trecea 
p minte că cel mai înfocat dintre toţi ar fi 
kt un sărman şcolar de gimnaziu care nu 
puia să aibă fericirea decât după 14 ani — s ă 
|i vorbească. 
Doamna, care în vremea cât istorisisem eu, 
•roşia, ba surâdea, ba încreţea din sprâncene 
f după ce terminai, râse cu hohot acoperin-
• faţa cu eventaiul. 
! Apoi mă întrebă cu o vie curiozitate: 
-Şi tot ceiace'mi spuneţi e serios? 
-Serios? — răspunsei eu. Vă voi spune şi 
iele. Îmi permiteţi? Ce voiţ i? Simt o mare 
ifcere a aminti acel timp ce fu cel mai furios 
in adolescenţa mea. Lucrurile erau ajunse la 
icel punct, încât când în casa mea auziam pro-
»landu-se numele dv. fugeam într'o alta 
ée, cu faţa roşie ca un măr. Studiam în a-
ceiaş odae cu fratele meu mai mare — care 
Jiu vreme in vreme îmi spunea: — Dar nu 
mai isprăveşti cu suspinurile ta le? căci îmi 
pari un înamorat de a lui Metastasio? Nu mai 
studiam de loc, eram distrat. într 'o noapte auzii 
pe tatăl meu care, vorbind de mine întreba în­
cet pe mamă-mea: — N'ai observat nici o 
schimbare, de un timp încoace, în purtările lui? 
Şi altceva şi mai curios. Profesorul de italie­
neşte ne dădu să facem o compunere cu temă 
liberă; eu alesei î n a m o r a t u l şi am scris o 
năzbâtie — de am făcut să râdă toată şcoala, 
iar eu mă ruşinai. Inchipuiţi-vă, între alte fraze, 
era şi aceas ta : 
— Capul înamoratului e o urmă de lacrimi 
şi de suspine. Puţin câte puţin, mă redusesem 
până la atâta încât roşiam trecând pe dinaintea 
casei dv., sau întâlnind doamne ce le vedeam 
la teatru în compania dv., sau auzind pronun-
ţându-se o vorbă ce ar fi amintit cât de departe 
numele dv. Când vă vedeam apărând în ca­
pătul străzei, mă apuca un tremurat de picioare 
şi fugeam cât mă ţineau picioarele; dacă nu 
era vreme de fugit, intram în vre-un magazin; 
dacă nu puteam să mă ascund în vre-o prăvă­
lie, atunci mă 'ntorceam înapoi. Era o teroare. 
Şi în fiecare seară mă duceam la teatru şi fă­
ceam mai rău. îmi trecu prin minte să vă ad­
resez o scrisoare, să vă scriu ceva cu cărbune 
pe zidurile scărilor, de a vă arunca un mă-
nunchiu de flori delà vre-un acoperiş, de a mă 
travesti şi să mă duc să port lemne în casa 
dv. In fine, voiţi să vă spun totul, doamnă? Dv. 
trebuie să-mi fiţi foarte mult recunoscătoare 
pentrucă multe seri, întorcându-mă delà teatru, 
mişcat, exaltat şi neştiind cum să mă mângăi 
altfel, mă rugam pentru dv. cu o căldură, cu o 
stăruinţă, care ....dacă aşi fi pus-o măcar pe 
jumătate la examene, nu m'ar fi respins. 
Doamna râse din nou acoperindu-şi faţa cu 
eventaiul — zicând: — 
— Şi eu care n'am băgat de seamă nimic! 
E ciudat! Şi chiar e totul adevăra t? — şi veş -
vostru Venerabi l . L imba aceasta, dacă de ja nu o 
şt ivi, cu a ju toru l lui Dumnezeu o veţi învă ţa în 
re-stimpul acesta, ba încă va veţi î ng r i j i ca şi 
mi ren i i car i iau p a r t e în ac ţ iuni le l i tu rg ice cu 
ră spunsur i l e lor, să o înveţe cel pu ţ in să o ce­
tească. L imbi le vemacu le în funcţ iuni le ex t ra -
li turgice. se p e r m i t pe s i vii tor ca şi m a i îna in te , 
ch ia r şi î n rugăc iuni le publ ice d a r ex t ra l i tu rg ice 
şi cu a tâ t mai vârtos în rugăc iun i l e pr iva te , in 
prodicare şi iii cateheză: care p r c d i c a r e şi cate-
c biz are a re să se ifacă î n l imba de ca r e se folo­
sesc cu toţii , ba ei ân l imbi deosebite, 'dacă una 
nu se înţelege de toţi . 
l i e a l tcum, toţi catolicii de orice l imbă, ide ori­
ce r i t , ide orice na ţ iune , sun t doa ră f ra ţ i în H r i -
s ' t o i s şi t rebuie să aibă dragoste frăţească uni i faţă 
d e a l ţ i i ; şi P rea fe r i c i t u l P ă r i n t e , ca locţi i torul lui 
i l r i s t o s pe pământ , pe toţi îi cupr inde î n legătu­
ri le dragostei sale binevoitoare şi îi iubeşte toţi 
anume cari aderează învă ţă tu r i lo r catolice for­
mează o t u r m ă sub u n u l şi acelaş Păs to r . E l , mo­
de lând pe dumnezeescul Păs to r , în toate dispozi­
ţ i i le >şi porunci le sale, pr iveş te binele sufletelor 
t u tu ro r ideopotrivă şi mân tu i r ea lor vecinică. E l , 
care b ine a cunokscut devotamentul vos t ru şi alipi­
rea de Scaunu l Apostolic R o m a n , cen t ru l un i r e i 
şi s inguru l pont al mân tu i r e i e t e rne , cu s iguran ţă 
ţ ine că voi, Revcrondissiimlior domni , în t rucâ t va 
pr iveş te p e voi, vă veţi î ng r i j i , ca în mijlocul 
credincioşi lor înc red in ţa ţ i sâ rguin ţe i voastre bi- ' 
necunoscute, să du reze n e t u r b u r a t e pacea lui H r i -
stos, l iniştea şi încrederea firească în sfântul 
Scaun îşi în v rednicu l P r e l a t , ce o reprez in tă î n 
guve rna rea nouei voastre dieceze ş t i ind că Bise­
rica n u cearcă decât binele sp i r i tua l şi prim coope­
rarea voastră sperează că ,se va şi obţ ine în mi j ­
locul credincioşilor voştr i . 
I a r (binecuvântarea Apostolică a Preasf . P ă ­
r in te v'o t r ansmi t Vouă, Reverendiss imi lor domni 
şi credincioşilor 'voştri şi din in imă vă doresc toate 
cele bune delà Domnul . 
Viena , din pailatul Nixnţiaturei Apostolice, la 
17 Noeimvrie 1912, 
Rafael 
arhiepiscop de Laodioea, 
N u n ţ i u apoistolic. 
Unirea publicând circularul face următo­
rul comentar ultraoptimist: 
„Din această nouă circulară a nunţiaturei 
reese din nou ceeace cu atâta hotărîre am sus­
ţinut şi de altădată: 1. Că delà Roma a fost 
de totului tot străin gândul de a ne maghia-
veni în minte să mă fac frate, să fug în Elveţia, 
să devin unul din acei oameni teribili de prin 
romane cari au un perpetuu surâs mefistofelic 
pe faţa de marmoră. Adio latină! Adio studii! 
îmi petrecem ore întregi în curtea casei mele 
martirizând şopârdele şi vermii; într 'o zi mă 
tăiai la mână cu un foarfeci şi puţin a lipsit să 
nu leşin văzând cum curge sângele; într'o sea­
ră furai o sticlă de vin şi mă îmbătai ca un ha­
mal într'un hambar cu mobile vechi, la întu­
neric... Veni însfârşit şi acea zi teribilă... Seara, 
muzica cânta sub ferestrele dv. De acasă delà 
mir.e se auzea muzica. Eram sdrobit, neliniştit, 
disperat. îmi veni în gând să mă ucid. Coborâi 
în grădină cu a funie şi mă apropiai de un co­
pac... dar îmi lipsi curajul. Atunci începui să 
plâng, mă aruncai la pământ şi statui toată 
seara acolo, singur, la întuneric, încovoiat ca 
un câne, cu funia în mână, gândindu-mă la dv.; 
şi chemâdu-vă din vreme în vreme pe nume, 
până când muzica încetă de a mai suna şi eu 
alergai acasă aruneându-mă în braţele mamei 
mele, căruia îi spusei totul. Mama se minună 
foarte mult, râse , mă mângâia, mă conduse la 
pat, îmi dădu noapte bună râzând, continuă să 
mă privească fix, apoi să mă sărute şi să râdă 
din nou. A doua zi dv. aţi plecat cu bărbatul dv. 
şi n'am mai avut fericirea să vă văd. Iată isto­
ria dragostei mele, scumpă doamnă. Am aştep­
tat 14 ani ca să vi-o pot istorisi : c red că nu mă 
veţi acuza de grabă. Şi apoi dacă aţi voi să 
ştiţi pentru ce v'am istorisit'o, vă spun drept, 
n'aşi putea să vă spun de ce. Fapt sigur e, că 
am dorit totdeauna să vă întâlnesc într 'o zi sau 
alta, ca să vă fac această istorisire; şi că sa­
tisfăcând dorinţa mea, am simţit o ©moţiune 
riza prin . introducerea limbei ungureşti în bi­
serică. Tă r i a neobicinuita cu ca re se insistă 
în continuu împotr iva limbei magh ia re ca lim­
bă liturgică, în toate , absolut în toa te actele 
car i au purces din Vatican delà 7 Iunie, da ­
tul publicării bulei, până la 17 Noemvrie, da­
tul ultimei circulare, ne dă cea mai solidă 
dovadă a aserţiunei noas t re şi cea mai puter ­
nică r ază de nădejde în recâş t igarea P a r o ­
hiilor noas t re ; 2. că nu scopuri politice a ur­
măr i t Roma în înfiinţarea nouei dieceze şi 3 . 
că, p recum cu toa tă uşurinţa cetim pr in t re 
şire şi cum ştim pozitiv din cercuri absolut 
demne de crezământ Roma n'a putut 
face altceva de ce a făcut,, atât au 
fost de grele motivele ce s'au uzat (!) faţă 
de ea, motive pe cari le-am fi simţit şi noi 
Românii şi poate noi mai mult ca ori cine, şi 
cari p a r ' c ă apasă mai mult cu mult decât 
I ia jdudorog . Mai multe de altă d a t ă " . 
Festivalul Lisai Culturale 
— secţia Caracal. 
Conferenta dlui prof. universitar V. Parva«. 
— Corespondentă specială. — 
Caracal, Noemvrie. 
Liga pentru unitatea culturală a tuturor Ro-
mânii'or şi-a inaugurat activitatea din acest an 
printr'un frumos festival, la care a fost invitat 
să vorbească profesorul universitar dl V. Pâr -
van şi la .care a binevoit să dea concursul şi câ­
ţiva artişti ai Teatrului Naţional din Bucureşti, 
jucând o piesă într 'un act şi câteva monodoage 
spuse cu mult humor de cătră talentatul artist 
dl Mihălescu. 
Conferinţa dlui profesor V. Pârvan, de o rară 
frumseţe, cuprinzând multe adevăruri crude cu 
privire la ideile conducătorilor noştri în legătură 
cu evenimentele ce se petrec în Balcani, a plă­
cut cât se poate de mult publicului nostru care 
nu mai înceta de a acoperi cu puternice aplause 
adevărurile ce cu durere, desigur, ,le spunea. 
Deşi-mi este foarte greu de a reda întocmai 
cele spuse, voi încerca totuşi de a schiţa ideile 
mai principale din această conferinţă care ar fi 
gentilă, plină de respect şi de gratitudine pen­
tru dv. 
La acest punct doamna, care mă ascultase 
cu o atenţie din ce în ce crescândă, îşi acoperi 
faţa, dar fără să râdă, apoi murmură cu voce 
puţin mişcată, surîzând uşurel: — Desigur că... 
dv. mi-aţi spus lucruri foarte drăguţe... şi eu 
trebuie să vă mulţumesc. 
— Aci râse din nou, dar aproape forţân-
du-^se; îşi acoperi din nou faţa şi rămase câtăva 
vreme în aceea poziţie. Ce a gândit în acele 
momente nu ştiu. Poate că istorisirea mea, a-
ducându-i aminte un timp în care era fericită şi 
spera într'un viitor mai bun, a făcut'o să aibă 
mai clar în minte amăgirile ei; sau poate, gân-
dindu-se la vremea când putea să inspire afec­
ţiuni atât de înfocate, a simţit cu amărăciune 
amintirea tinereţei şi a frumseţei sale perdute 
atât de repede; sau că imaginea acelui delicat şi 
profund amor tânăr, a făcut să fie mai tristă, 
gândindu-se că nu a fost iubită de acela căruia 
îi consacrase viaţa; faptul e că, atunci când 
lăsă în jos evantaiul — spre marea mea mirare, 
avea toată faţa udată în lacrimi. 
— Doamnă! — îi spusei eu, iluându-i o mâ­
nă. Ce v ă d ? V'am deşteptat poate vre-o amin­
tire dureroasă? Iertaţi-mă, am fost imprudent... 
n'am să-mi iert eu aceasta... Iertati-mă doa­
mnă ! 
Ea făcu semn din cap că nu, că n 'aveam 
nici o vină; apoi surâse, îşi şterse ochii cu o 
mână, lăsând un moment cealaltă mână într 'a 
mea. 
In acel timp trenul sosi în staţia unde tre­
buia să mă cobor. 
— Doamnă — îi zisei în momentul de a pu-
putut să fie ascultate de cât mai mulţi oatneuiţ 
politici căci în ea ar fi putut vedea ceeace dân­
şii nu văd, sau se prefac că nu văd. 
Ar fi avut ocaziunea să audă că glasul ; 
rizat al unui istoric căruia, trecutul nostru ii a 
rată cădea ce tara noastră trebuie să-1 úrra 
pentru îndeplinirea idealului său. 
Era pe la 160 a. Chr. — spune dl Pârvai 
—'• când şi la nord şi la sud de Dunăre locuia o 
populaţie care ducea o viaţă, cu mult peste ceea 
ce înţelegem viaţă barbară, care avea o i 
zaţie, un regat întemeiat pe baze solide şi dl 
se poate de morale. Ocupă, după cum se i 
un teritoriu întins, cuprinzând o populaţie vi-
tează, îndrăsneaţă şi care se afla în duştnăi 
cu populaţia de peste Dunăre, cu Romanii, 
Astfel este situaţia în trecere de câteva st-
code şi în care timp se observă o mulţime I 
lucruri asemănătoare cu cele de astăzi. Pri 
urmare şi la nord şi la sud aceleaşi tendinj 
Din Italia veneau locuitorii pentru a întemeiat 
şezări şi prin cari făceau cunoscut civilizaţii 
romană. Astfel, dându-se naştere ila .diferite aşe­
zări s'au creat drumuri cari puneau în legătura 
Ardealul cu sudul pe lângă Olt, pe la Slăveii 
şi Isilas, pe la Corabia. -— Pe aceste 
se aşezau oamenii, Romanii, cari făceau a 
cultură, păstorie, şi cari, împreună cu băştin 
dădeau o înfăţişare frumoasă ţinuturilor. In acest 
fel a 'luat naştere Romula, o mică Romă, Cei 
şi alte ţinuturi, cărora nimic nu le lipsea să se­
mene cu centrele cele mai frumoase alei 
nilor. Aşa în micul muzeu, deda gimnaziul d-v. 
— zice dl Pârvan —• făcut cu multă stăruinţă 
de dl I. Constantinescu, am găsit frumoasei) 
căţi de marmoră, cari nu sunt altceva decit 
marmora cu care locuitorii împodobeau păr 
cameridor, aşa după cum astăzi cei mai boi 
oameni îşi fac locuinţele. Coloane splendide,i 
diri monumentale de o artă deosebită, ce 
ale căror ziduri cuprindeau cultura înaltă 
care astăzi n'o mai găsim. 
Cul tura-era aşa de desvoltată încât şi ţ 
larii învăţau pe Homer şi alţi clasici, cari s 
acum şi pentru multă vreme se vor învăţa. 
Din unirea Tracilor-Dacilor cu Romanist 
formează o populaţie liniştită la care se desvolti 
o viaţă cetăţenească puternică. 
Dacii intrând în înţelegere cu Romanii, a 
toţii lucrează în mod serios la conducerea I 
burilor publice şi viaţa romană se transformi 
încetud cu încetul în viaţa Dacă. 
Chiar pe monumentele ce se ridicau Zei 
deşi era scris în latineşte, totuşi, Dacul : 
ne piciorul pe scară — faceţi-mi o favoare,, 
permiteţi-mi să vă sărut mâna care o j 
afară din lojă! 
Mi-o dădu, o săruta-i de trei ori şi ridicând 
faţa, văzui în atitudinea şi în ochii ei o atât i 
drăgălaşe expresie de bunătate, de melancolii 
de resemnare, şi în aceiaş timp atâta dulce; 
şi atâta graie, încât rămăsei un moment m 
privind-o şi exclamai cu toată inima: 
— Sunteţi veşnic frumoasă! 
— Nu e adevăra t ! răspunse melancolic,i 
surâzând şi făcu semn negativ cu evantaiul, 
Mă '.idepărtai, mă întorsei înapoi şi 
semn afirmativ cu capul. 
— Nu — repetă ea cu evantaiul — şi se re­
t rase delà fereastră. 
Trenul plecă şi în acelaş moment eşi' 
fereastră mâna sa, ce rămase răzimată aşi 
eventaiul în jos, în aceiaş poziţie în care o 
nuia să o ţină în afara lojei la teatru. 
Faţa nu apăru. 
Eu întovărăşii cu ochii acea mână. 
Era un adio — era o imagine a tinereţei salt 
şi a adolescenţei mele — era un regretai!» 
cutului — era o expresie de gratitudine -
ceva din copilărie plin de pietate şi melancoit 
— era ca mâna unei moarte care reînviasei 
moment, spre a da un ultim salut vieţei. 
Adio! Adio! zisei în inima mea când 
perdu din vedere. Adio scumpă larvă! scumpa 
amintire a mea; Şi am rămas... am rămas aşa 
cum m'ai găsit tu, când ne întâlnirăm în salade 
aşteptare a gărei. 
M i l a n o . 1912. 
Marţi, Í6 Noemvrie 1912. „ t O M X N U C Pag ö 
să-ji pună si numele lui de Dac pe lftngï c*l Ho-
nan. 
Trec zeci şi zeci de ani şi delà Nord vin nea­
muri cari nu mai puteau suferi sărăcia şi dau 
năvală la porţile imperiului, dar el rezistă. 
Insă după cum Romanii trecuseră Dunărea 
încet, incet, tot aşa şi barbarii invadează im­
periul. 
Ei vin delà nord şi ţinutul întreg pare că s'a 
acoperit de o apă. In toate ştirile găsim că s'a 
isprăvit cu Romanii. Apele au venit, s'au unit 
cu pământul dar au dat un sânge curat popula­
ţiei, o vigurositate nouă. Acea populaţie a pu­
iuţ să trăiască, şi şi-a păst ra t fiinţa sa până 
astăzi. 
Prin urmare dar, noi, suntem urmaşii de 
drept ai acelor Traci, cari şi-au însuşit aşa de 
bine şi temeinic cultura romană. 
Deci urmaşii nobilelor neamuri: Tracii 'şi 
Romanii. 
Dar oare la ce e bun cultul acesta, sau amin­
tirea că trecutul nostru este atât d e nobil? 
După cum individul are nevoie să ştie cine 
este, cine i-a fost bunic şi al cui nepot este pen­
tru a-şi revendica drepturile sale, tot aşa şi nea­
murile au nevoie ca în vremuri grele să-şi aibă 
un razim puternic: să-şi amintească că sunt fii 
unor oameni destoinici cari au luptat pentru 
pământiul acesta şi deci ei au dreptul, au sfânta 
datorie de a muri apărându-1. Din trecutul no­
stru istoric reese foarte bine că in momentele 
cele mai grele am luptat cu diferiţi duşmani pe 
cari i-am învins — apărându-ne moşia — mul-
limită numai nouă înşine; n'am alergat la străini 
ţmtru a ne scăpa. Şi dacă Domnii noştri au 
lent de muilte ori alianţe, apoi ei înţelegeau 
să nu se umilească şi se considerau de aliaţi cu 
fáffí. Trecutul nostru a fost destul de greu căci 
noi nu numai că sute de ani am luptat ca să ne 
apărăm de barbari, dar alte sute de ani am lup­
tat ca să contopim pe toţi barbarii, să-i ridicăm 
la nivelul nostru cultural. Şi avem mândria să 
spunem că noi am fost lumina Întregului ră­
sărit. 
Bazele literaturei ruseşti noi am pus-o cu 
Cantemir, iar ceilalţi slavi delà sud delà noi au 
primit cultura. Ei, bine aceste lucruri nobile ne 
dau dreptul să fim mândri, căci noi am fost lu­
minătorii orientului; noi am dus lumina până 
se zidurile Bizanţului pe unde astăzi Bulgarii 
se luptă. Ei, bine astăzi am ajuns în halul încât 
ne temem de Bulgari şi cerem pomană delà acest 
popor pe care l-am luminat şi liberat noi chiar, 
in loc de a căuta în noi înşine puterile de cari 
mm nevoe. 
Dar cea mai mare greşala la noi şi care a 
avut darul să ne aducă în situaţia tristă de 
acum, este lipsa de încredere deplină în forţele 
wtstre, în viitonîl neamului nostru. Acest lucru 
ie lipseşte, însă datoria tuturor este de a infil­
tra in sufletul Românilor aceste nobile lucruri 
Si cu multă uşurinţă le vom putea căpăta prin 
KoM si armată. 
La şcoală, micului şcolar să i se insufle dra-
îostea de neam, de moşie; soldatului să i se 
iimurească, să-tl convingă, să lupte pentru apă­
rarea moşiei ce o păst rează delà părinţi şi pe 
care şi el este dator a o lăsa neatinsă copiilor 
5i nepoţilor săi. 
Să avem deplină încredere în forţele noastre 
să nu ne temem de duşmanii de prin prejur. 
Ceva mai mult chiar, duşmanii — şi aceasta 
este dureros pentru noi — au idee mai bună des­
pre noi de cum avem noi de noi. Se impune dar 
ca in acest timp — căci vreme este destulă — 
să ne reorganizăm temeinic fără nici o teamă 
atât din partea Rusiei, cât şi a Austriei, căci tre­
te s'o spunem : este chiar interesul statelor 
mari ca noi să existăm aci, să fim un zid pu­
ternic la Dunăre pentru a lînifrâna tendinţele 
Rusiei, iar aceasta are interesul de a împiedeca 
pe Austria de a nu se întinde până la Marea 
Neagră. Deci să profităm de această împreju­
rare şi să nu uităwi că facem parte din marea 
rasă latină, să ne afirmăm cu tărie origina noa­
stră, lucrând pentru unirea tuturor elementelor 
noastre răspândite într'un mănunchi puternic. 
Suntem un neam puternic, cu origină nobilă, 
cu calităţi superioare, însă avem şi multe de­
fecte. 
Am fost ca şi un lan de grâu copt peste care 
a căzut grindina. Deşi 1-a scuturat, dar el în 
anul viitor a răsărit şi mai frumos, da r o ailtă 
grindină a venit şi din nou 1-a culcat. Şi iară? 
a răsărit tot mai frumos, dar de data aceasta 
din cauza multor ploi, a căpătat tăciune. 
Ei bine, ne trebuie o nouă grindină care să-1 
scuture puternic pentru a-1 face să crească mai 
frumos ca până aci. 
Ne trebuie deci un răsboiu pe care trebuie 
să-1 primim fără nici o teamă având încredere 
lin viitorul neamului nostru şi în forţele noastre 
proprii, căci puterea în noi înşine se află, nu în 
ploconeli pe IIa vecini cărora, avem mândria de 
a o spune, le-am dat lumină. 
N. Ionescu. 
Din Cluj. 
Festivalul universitar. — O conferenţă preo­
ţească. 
— Corespondenţă specială. — 
23 Noemvr ie . 
S u n t aproape d e două lun i aici. I luz i i le ce 
aveam despre t i ne r imea şi societatea de aici, e r a u 
p e cale a se spu lbera . 
Dos i memorab i l a seară d e cunoş t in ţă pă rea 
a fi un p re lud iu fă ră năde jd i al preocupaţiunil lor 
cu l tu ra le , după o reculegere d e cinci s ăp t ămân i 
i n să ind i fe ren t i smul , ce apăsa a tmosfera socială 
d e ailci, e p e asf inţ i te . P robab i l , că t ine r ime i nu-i 
v a succede a în f i r ipa d i n r î n d u r i l e sociale răs leţe 
o tabără , călăuzi tă de î n d e m n u r i nobi le ; în astfel 
de caz lîmi servesc d r ep tu l a vorbi u l te r io r des­
p r e cauzele fiaiscului. 
P e n t r u a n u mai. ag i ta spir i te le , cred, că 
ar fi b ine a u i t a împărecher i l e t r ecu tu lu i , spre 
a î n v i n g e cu atât mai s igur vi i torul . 
F a p t incontestabil r ămâne , că în acest cen t ru 
al mlaohinaţiunilor şovinis te me reu expus con­
t ro lu lu i duişmanilor — o viaţă socială d e model ar 
fi o adevăra tă m â n g ă i e r e sufletească, iba pot zice 
o fală na ţ ională chiar . D e aceea cu plăcere va 
lua act şi societatea românească despre serate le 
culfturale-aritiistïce, Aniţiajte de un ivers i t a r i i ino-
ş t r i . I n cadru l acestora ne va fi da t a auzi p e 
l ângă p res ta ţ iun i l e t iner i lor şi s fa tul cuminte al 
au tor i t ă ţ i lo r noas t re cu l tu ra l e , (conform propu­
ner i i de a se reclama după posibi l i ta te şi concursul 
bărbaţ i lor noşt r i de va loa re ) . 
î n c e p u t u l acestor sera te s'a făcut i n 15 Noem­
vr ie , pnin p r ăznu i r ea cen tenaru lu i lui Alexan-
drescu. P u t e m af i rma, că a fost o in t roducere de 
b u n augur , f i ind a tâ t confe ren ţă d lu i A. D e m i a n , 
cât şi declamaţi i le dlor V. P o p şi I . P r u n ă a con­
t r ibu ţ i e serioasă la î nă l ţ a r ea pres t ig iu lu i şedin­
ţe i . I n deosebi d l conferenţ ia r s'a r emarca t , ca 
u n bun cunoscător al vreimilor lu i Alexandrescu , 
iseoţând în relief mu l t e momente preţ ioase. Ob­
serv că cuvân tu l de deschidere al p reşed in te lu i ti­
ne r imei î n c ă a fost u n apel adânc s imţ i t la ini­
mile ascul tă tor i lor . 
P e n t r u a fi însă seratele un a d e v ă r a t p r i l e j 
d e î n ă l ţ a r e sufletească, p r i n ca re să a jungem 
la o convenire cât m a i deasă şi indi rec t la înche­
ga rea faptică a societăţii r o m â n e de aied; p e n t r u 
aceasta — zic — şedinţa d i n 21 1. c. a discutat 
cu în su f l e ţ i r e j uven i l ă p r o g r a m u l sera te lor vii­
toare, punându-se totodată şi temel ia u n u i cor, 
c a r e să fie şi u n imbold de chemare la m u n c ă 
obştească. A n i m a ţ i a acestei şed in ţe ş i aptituldi-
nfile f rumoase musicale ale noului; conducător 
Ione l H o z a n u dau o ga ran ţ i e evidentă p e n t r u vii­
tor. Avem toată năde jdea , că p r i n sera te le noa­
s t r e vom sparge gh ia ţa ind i f e ren t i smulu i t ine-
nimei şi socie tă ţ i i ; dar totodată ne place a crede, 
că şi intelectual i i d i n d e p ă r t ă r i vor par t ic ipa cu 
d r a g la aceste clipe de însuf le ţ i re românească în 
acest cu ib de viespi. 
E d e pr isos a a m i n t i însă, că societatea n e 
cere cu ins is tenţă şi cor bisericesc în am/bele bi­
serici. P r i n î m p l i n i r e a acestei dator i i e l emen ta re 
fa ţă de biser ică vom a t r a g e mai m u l t ca p r i n 
or ice publ icul a tâ t la ce tă ţu ia noas t ră de vea­
cur i , cât şi la seratele proiecta te . E compromi­
ţă tor f ap tu l , că un i i n u m a i d e fr ica nesubscr ier i i 
ch i tan ţe i p e n t r u s t ipendi i n e mai a r ă t ă m c ins t i t a 
fa ţă la b iser ică ş i la probele de cor. Af i rm cu 
hotă r î r e , că n u m a i a r ă t ându-ne hă rn ic i a şi în 
direcţ ia aceasta, p u t e m conta la sp r i j inu l publ i ­
cului . D e aci p o r n i n d , c red a fi fost absolut inu­
t i lă şi păgub i toa re intereselor n e a m u l u i polemica 
ivi tă î n t r e „ L i b e r t a t e a " şi ,ySolia Sa te lo r " , refe­
ritoare la «or gr.-«r. gd gr.-«at. «te. Fapt «, ei ta 
t recut a existat cor bisericesc î n ambele biserici, 
în t recâudu-se fiii ambelor confesiuni a delecata pe 
ascultători p r in melodiile înă l ţ ă toa re bisericeşti . 
Din motive pract ice s'au î n f i i n ţ a t ambele corur i , 
ca astfel publ icu l , dorn ic de înă l ţ a re sufletească, 
să-şi aibă corul în f iecare zi d e sărbătoare . A-
ceasta însă nu ne-a împiedeca t a î n f i i n ţ a de astă-
dată cu p u t e r i un i t e un cor lumesc românesc. I a r 
un i i i cându-se odată de cei chemaţ i cân ta rea bise­
r icească na ţ ională , n u n u m a i î n t r e confesiuni , ci 
şi î n t r e d i fer i te le dieceze ceeace — mul ţ ăml t ă 
pa t r io t i smulu i local — p a r e a fi o ch imeră — d e 
b u n ă seamă t i ne r imea va fi chemată î n p r i m u l 
loc să f ie ade ren ta acestei idei s a lu t a r e ! 
* 
Tot în ziua de 21 Noemvr ie am fost m a r t o r u l 
ocular a l a l tu i even iment românesc d in Clulj : 
confer in ţa preoţ i lor gr .-or . F i i n d u - m i încă î n 
p r o a s p ă t ă memor i e expuner i l e p l i n e de că ldură 
românească ale inspectorului nost ru şcolar D r . 
Gbiibu la conferenţă învăţătorească d i n 8—9 Nov. 
o cur ioz i ta te neînţe leasă m'a d u s şi la conferenţă 
preoţească, ţ inu tă sub eonduerea P . O. D. proto­
pop T. Koşeseu. Aici încă am aflat m u l t ă dragoste 
ide cauză românească , aici încă s 'au desbătut f ru­
moase probleme actuale , în s ta re de a t rezi in­
teres şi a cristal iza tot mai l ămur i t chemarea 
p reo ţ imi i d e azi, aici î ncă s'a d i scu ta t s tâ rp i rea 
mul te lor anomal i i d in v ia ţa naţ ională . 
•Mi-a p lăcu t m u l t constatarea f ă r ă î n c u n j u r 
făcută de preoţ ime, că creşterea rol. morală a 
mlădiţelor t i ne r e în şcoalele de s tat în cele 50 de 
o re ( la '50—60 elevi) e absolut imposibi lă , având 
î n a tâ tea cazuri abia posibil i tatea de a învăţa 
scrisul şi ce t i tu l în româneşte , necum să-i poată 
i n s t ru a a tâ tea cunoşt inţe religioase-morale, câte 
se cer p e n t r u fo rmarea carac te ru lu i şi p l ămăd i r ea 
une i adevăra te valori sociale. A făcut o impres ie 
s t r ă luc i t ă i nd igna rea p e n t r u aceasta şi j u s t a ce­
re re a preoţi mei, ca Ven. Consister să î n t r e p r i n d ă 
paşi i necesari la guvern , ca să li se dea mai mul te 
ore d e re l ig iune atât la şcoalele le stat , cât şi la 
cele d e asii, u n d e e cu to tu l desconsiderată acea­
stă p r e t e n ţ i u n e mora lă a preoţ imei . 
Couşt i i de men i r ea unor adevăra ţ i apostoli, 
preoţ i , î n c ă r u n ţ i ţ i d e povara anilor , au t r a t a t cu 
însuf le ţ i r e u imi toa re a tâ tea oest iuni g ingaşe de 
educaţ ie na ţ ională . Glasur i energice de bă t r ân i 
venerabi l i cereau iub i re ide neam şi însuf le ţ i re pen­
t r u aşezăminte le s t răbune . Cu în ţe lepciunea o-
m u l u i t recu t p r i n m u l t e exper ien ţe spunea de 
pi ldă pă r in t e l e Pasca , cum t r e b u i e î n t ă r i t ă în 
p r inc ip i i l e evangel ice fami l ia română , ca re apoi 
va f i cea m a i eficace şcoală în crearea sufletu­
lui românesc. Cu dovezi, lua te din v ia ţa prac t ică , 
demons t rau de a l tă p a r t e preoţ i i C i u c a şi Stă-
nescu, că v ia ţa preo tu lu i e u n mijloc cu m u l t ma i 
edif icator în creş terea mora lă a credicioşilor, ca 
zeci de predici , t ic lui te la repezeală şi sute d e sfa­
t u r i de smk i ţ i t e p r i n faptele zilnice ale p reo ţ imei . 
Condus d e nobi le s en t imen te a ins is ta t apoi cate-
hetul V. Sava p e n t r u in t roducerea s i s temului nu­
mi t al d i sc ip l ină r i i de s ine, r ecomanda t d e ve­
s t i tu l profesor Fö r s t e r . 
iŞeză'torile t rad i ţ iona le , ţ i nu te în spir i t româ­
nesc şi creş t inesc , deasemenea au fost obiectul 
unu i viu in teres . Dornic i de î n a i n t a r e aceşti muce­
nici ai unor v r emi de g r e a u r g i e au, d i scu ta t şi 
al te m u l t e cest iuni vi tale, î n t r e cari mer i t ă aten­
ţ iunea cnven i t ă ma i ales o rgan iza rea t i n e r e t u l u i 
ca în pro topopia tu l Silbiiului. 
Deş i s'a a t ins o ooardă cam gingaşă , a fost 
i m p u n ă t o a r e observarea b inevoi toare a p reo ţ ime i : 
d e a se ţ inea mai des resp. a se ţinea vizi taţ i i ca­
nonice din p a r t e a super ior i tă ţ i lor bisericeşti , car i 
p r in m u l t e ţ i n u t u r i par ' că nici mu vreau să ştie 
de exis tenţa tu rmei . „Ceia ce au urechi de auzit 
să audă" . 
iCu inulftă i n d i g n a r e s'a î n f i e r a t a t i tud inea 
rebelă a o rganu lu i „Revis ta preoţ i lor" , oare p r i n 
e lucubra ţ i i le sale slăbeşte o rgan i smul biserici i vi i 
şi ne compromi te î n a n t e a s t ră in i lor . E bineve­
ni tă această desaiprObare energ ică ; mai ales azi, 
în epoca în f lo r i r i i duşmani lor bisericei t rebuie 
să f im foar te precauţ i î n alegerea pr ie teni lor şi 
foar te r iguroşi în decap i t a r ea in i mici lor J 
O impres ie d e p r i m â t o a r e e ra p e n t r u cei îm­
păcaţ i cu legile f i raş t i ale limlbei: expr imarea 
absolut neromânească a u n o r cuvinte şi inf lu in ţa 
dezas t ruoasă a l imbei ungureş t i mai ales î n rosti­
rea urg is i te lor s t r ă in i sme gye, nye , tye, etc. A r 
fi r r e m e a să n e smulgem odată din aceste l a n ţ u r i , 
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« sahiaionosese fiinţa noastră naţională atât de 
simţitor. 
î n c h e i cu dor in ţa , ca s fa tur i le auzite la acea­
s tă conie ren ţă t r a p să se facă! ! Didin. 
Delà „Solidaritatea". 
— Şedinţa ple/rară a direcţiunii. — 
Duminecă în 17 1. c , direcţiunea „Solidari­
tăţii" s'a întrunit în şedinţa plenară pentru des-
baterea şi rezolvirea a diferite afaceri de inte-
I res pentru băncile asociate. Despre lucrările 
ljacestei şedinţe comunicăm următoarele: 
I. S'au desbătut rapoartele revizorilor ex­
perţi despre revizuirile recente la unele din 
băncile noastre şi s'au luat măsurile necesare 
întru delăturarea inconvenientelor aflate. In le­
gătură cu aceste rapoarte s'au pertractat şi u-
nele acţiuni de fuzionare puse la cale la băn­
cile asociate, făcându-se interveniri şi oferin-
du-se sprijin — prin delegarea unui membru al 
direcţiunii — în scopul înlesnirii aranjamentelor 
reclamate de fuzionările iniţiate. 
II. S'au discutat hotărârile conferenţei a Il-a 
a revizorilor experţi, hotărându-se ca revizorii-
experţi să le observe şi validiteze cât se poate 
Ide riguros la proximele revizuiri. In legătură 
cu aceasta s'a făcut numirea revizorilor eic-
peţi, în care de data aceasta au obvenit şi u-
nele schimbări. Anume d. Sava Raicu, direc-
] torul „Victoriei", care — din cauza multelor 
sale îndatoriri — renunţase la mandat, a fost 
din nou rugat să primească această funcţiune. 
• S'a făcut aceasta pentru experienţele preţio-
• se cu care d. director Raicu a servit şi va tre­
bui să servească şi în viitor instituţiunea revi-
zorilor-experţi. Ca revizori noi au fost numiţi 
domnii: 
Emanoil Comşa, directorul „Crişanei" din 
Brad. 
Constantin Herţia,. directorul „Cassei de 
păst rare" din Sălişte şi 
Victor Muntean şefcontabilul „Patriei" din 
Blaj. 
In fine s'a deschis ca cu considerare la îtn-
< prejurările grelle financiare şi în vederea îm-
: prejurării că atât banca de emisiune, cât şi alte 
bănci mari apreţiază reviziile, ce se fac la în­
soţirea noastră, băncile asociate să fie avizate 
j a se supune la revizuiri în anul acesta — mai 
mult ca ori şi când până acum. In fine — în a-
ceastă ordine de idei — s'a discutat propune­
rea conferenţei revizorilor de a se căuta mij­
loace pentru sistemizarea a unui sau două pos­
turi de revizori-experţi permanenţi, cari să se 
dedice excluziv acestei funcţiuni. 
Relativ la acest obiect s'a decis ca la timp 
potrivit biroul să adreseze băncilor asociate 
un chestionar relativ la mijloacele prin cari 
s'ar putea realiza ideea revizorilor experţi per­
manenţi. Delà răspunsurile ce se vor da, s'a 
făcut pendentă hotărârea definitivă în această 
chestiune. 
III. O altă chestiune, ou care s'a ocupat di­
recţiunea „Solidarităţii" a fost propunerea 
bănci „Economul" relativ la înfiinţarea unei 
centrale pentru problemele agrare ale ţărăni-
mei noastre. Biroul a fost încredinţat să se pu­
nă în conţelegere cu direcţiunea băncii propu­
nătoare pentru a preciza mai amănunţit meni­
rea şi mijloacele de acţiune ale centralei pro­
iectate. Chestiunea va urma să fie discutată în 
proxima şedinţă. 
IV. Chestiunea acţiunii cooperative încă a 
continuat a preocupa direcţiunea însoţirii noa­
stre. Relativ la acest obiect, direcţiunea îşi 
consideră de datorinţă a da tot sprijinul comi­
tetului central al „Asociaţiunii" intru înlesnirea 
acţiunii pornite. In scopul acesta considerând 
pe deoparte că la noi încă nu s'a stabilit o uni­
tate de vederi, ce priveşte chemarea coopera­
tivelor săteşti de credit şi considerând pe de 
altă parte că baza oricărei administrări corecte 
la însoţiri este o evidentă corectă a afacerilor, 
a încredinţat pe un membru al direcţiunii şi pe 
altul al comitetului de supraveghiare să pregă­
tească: unul, un tractat despre scopul şi mij­
loacele de acţiune ale cooperativelor săteşti la 
poporul nostru şi pe altul să pregătească un 
tract potrivit de contabilitate. Ca termin ultim 
pentru prezentarea lucrărilor s'a fixat ziua de 
1 Mai 1913. Ambele lucrări vor fi cedate comi­
tetului „Asociaţiunii" pentru eventuală folo­
sire. 
V. In şedinţa de care vorbim s'au pertractat 
mai multe cereri delà bănci pentru a fi primite 
în „Solidaritatea". Dintre acestea singură banca 
„Lumina" din Sibiiu a putut fi luată între mem­
brii însoţirii. La două bănci li-s'au pus în ve ­
dere acceptarea ca membri numai după ce se 
vor supune unei revizuiri prealabile prin revi­
zorii „Solidarităţii", iar trei bănci nu au putut 
fi acceptate sub nici o condiţiune. 
VI. O chestiune impotantă cu care s'a mai 
ocupat direcţiunea „Solidarităţii" a fost ches­
tiunea unui concordat al băncilor însoţite în 
scop de a se sprijini în cazuri de greutăţi finan­
ciare. Propunerea relativ la acest obiect a fost 
studiată prealabil de fiecare membru al direc­
ţiunii şi s'a discutat şi în şedinţă. Pentru pre­
gătirea unui elaborat detailat s'a numit o comi-
siune. Deciziune în cauză se va aduce în pro­
xima şedinţă. 
VII. In nex cu propunerile făcute în ultima 
adunare generală a însoţirii prin d. director 
Raicu şi d. Nie. Căciulă s'a decis ca băncile 
asociate să fie invitate să aleagă în organele 
lor administrative ori de control — fireşte întru 
cât nu au — şi bărbaţi cu pregătire şi praxă 
recunoscută în afaceri de bancă. Tot asemenea, 
pentru a i se da un stimul mai mare funcţiona­
rilor noştri să se ocupe cu chestiuni de folos 
pentru băncile noastre, s'a decis să se publice 
concurs pentru două premii de câte cor. 100 
pentru două lucrări, mai bune, de următorul 
cupr ins: 
1. învăţăminte din criza financiară a anului 
1912 (cu deosebit respect la băncile noastre) şi 
2. Prin ce mijloace pot băncile noastre să 
vină mai mult în ajutorul progresului economic 
al poporului nostru? 
La acest concurs vor putea participa func­
ţionari de ai băncilor asociate. Lucrările t re­
buiesc înaintate până la 1 Mai 1913. Cele mai 
bune vor fi premiate şi cetite în proxima adu­
nare generală a însoţirii. 
VIII. In vederea aplicării nouelor legi de 
dare s'au luat dispoziţiuni să se dee celor inte­
resaţi — prin prelegeri sau publicaţiunii — in­
strucţiunile necesare. 
IX. Pentru unele bănci s'au exmis revizori-
experţi şi 
X. S'au rezolvit diverse afaceri curente. 
„Rev. Ec." 
MED. UNIV. 
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Demonstraţii sângeroase 
î n c o n t r a răsboiului. 
— Jos dinastia! Trăiască republica! — 
Democraţii — dacă-i putem numi aşa — oli­
garhicei noastre ţări au mers de data asta prea 
departe. S'au adunat în „Tattersall" din Buda­
pesta ca să manifeste în contra răsboiului, -
un lucru admis dc altfel în toate ţările constitu­
ţionale din lume, dar în zelul lor antimilltarist, 
democraţii noştri şovinişti în frunte cu Bat­
thyány şi Kăroyi şi internaţionalii conduşi de 
Bokányi, încă înainte de a-şi lua adunarea în­
ceput, au erupt în vijelioase strigăte de: 
— Trăiască republica, jos dinastia, trăiască 
Kovács! 
Era vorba ca în adunarea aceasta să se vor­
bească şi de realizarea votului universal şi când 
colo, mulţimea aclamă pe Kovács pentru bravu-
ra-i săvârşită când a tras cu revolverul asupra 
lui Tisza. 
Nu ne mirăm deloc aşadară, dacă poliţia ca­
pitalei însetată şi de altfel de sânge, s'a năpu­
stit de astădată cu furie potenţată asupra rmtl-
ţimei. Panica era de nede&cris când unul din 
miile de participanţi a tras un foc de revolver 
asupra poliţiştilor. In momentul următor, poli­
ţiştii scot săbiile din teacă şi încep să lovească 
în dreapta şi în stânga, pe cine-1 nimeresc. Mul­
ţimea o dă buzna spre ieşire. In stradă o aş­
teptau alţi poliţişti, călare. îşi poate închipui 
ori cine ce a urmat aici. In lînvăhnăşeallă nu pu­
teai distinge decât săbiile poliţiştilor lovind fără 
cruţare în manifestanţi. Ţipetele desperate ale 
răniţilor se auziau până departe Ia gara de ră­
sărit şi străinul care acum pentru prima oră a 
descins în capitala Ungariei, primia impresia u-
nei revoluţii adevărate. 
Pe bulevardul Rákóczy se încinge o goană 
nebună. înainte mulţimea, iar în urma ei vre-o 
100 de poliţişti pe jos şi căllare. Deodată în faţa 
mulţimei apare o nouă ceată de poliţişti che­
maţi în ajutor prin telefon. Strînşi între două 
focuri manifestanţii au început să dea năvală 
pe străzile laterale, sperînd că vor a i a aici scă­
pare. Dar poliţia care venise în număr foarte 
mare „spre a păstra ordinea", îi urmărea pretu-
tindenea. 
Numărul răniţilor e foarte mare. Dintre po­
liţişti lîncă au fost răniţi vre-o 10—15. Mai grav 
a fost rănit poliţistull Löre, lovit in faţa stângă 
de un glonţ de revolver tras din rnuilţirne. Poliţia 
a arestat 84 manifestanţi, pe cari i-a osândit să 
plătească câte o amendă delà 50—100 coroane. 
Delà un timp strada s'a curăţit. Cu aceasta 
însă vărsările de sânge n'au încetat. In faţa ad­
ministraţiei ziarului „Az Est" vre-o 2—300 de 
oameni aşteptau rezultatul unei întreceri a fot­
baliştilor din capitala Ungariei cu cei din Viena. 
Poliţiştii crezând că fac parte dintre manifes­
tanţii delà „TaftersalH" au năvălit cu săbie 
scoase asupra lor. Tineri şi bătrîni, femei şi co­
pii au ajuns sub picioarele păzitorilor ordinei. 
Spitalul „Rokus" din apropierea locului de mă­
cel abia mai poate cuprinde numărul extraordi­
nar de mare al răniţilor, dintre cari unii cu greu 
vor scăpa cu viaţă. Abia seara s'au liniştit stră­
zile capitalei, agitate în răstimpuri dese de ma­
nifestaţii sângeroase. 
Dr. Balázs Emil 
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Fantoma răsboiului european. 
Rusia face mari pregătiri contra Austro-Ungariei. — Solidaritate deplină intre puterile 
triplei alianţe. — Agravarea conflictului austro-sârb. — Răsboiul în Balcani continuă. 
— Turcii obţin zilnic succese. — Grecii vor îi scoşi din Salonic. — Bulgarii se retrag 
delà Ceatalgea. — Situaţia critică la Adrianopol. — Rusia voeşte s'o scoată pe România 
din tripla-alianţă. — Pretenţiile României. — înaintarea Bulgarilor spre Dardanele. 
Arad, 25 Noemvrie. 
„Omul bolnav" Turcia europeană, trage 
de moarte şi e mai mult ca probabil că în 
in scurtă vreme îşi va da sufletul. Fatalitatea 
voieşte însă ca şi al doilea „om bolnav", 
Rusia, să-şi grăbiască sfârşitul şi de aceea 
se pregăteşte de răsboi împotriva Triplei a-
lianţe. Şi-a mobilizat cetele de sclavi pe cari 
îi mână cu biciul de dinapoi, a trimis la gra­
niţa Germaniei, a Austriei şi a României 24 
de corpuri de armată şi încrezându-se în bi­
ruinţele şi puterea alianţei balcanice, se lea­
gănă în visuri de glorie şi mărire. Orbirea a-
ceasta merge aşa de departe, încât Rusia nu 
vede că Turcia, înainte de a muri, mai face 
câteva mişcări, îi bate în lupte mai mici pe 
Bulgarii delà Ceatalgea, o altă armată tur­
cească îi somează pe Grecii din Salonic să 
părăsească oraşul; nu vede Rusia că în Asia 
China şi Japonia voiesc să-i declare răsboi, 
— ba poate chiar i-au şi declarat în momen­
tul când scriem aceste şire — şi ca armatele 
germane, austro-ungare şi române sunt din 
orice punct de vedere superioare armatei 
sale, căci pe cine vrea Dumnezeu să-1 pe­
depsească, îl loveşte mai întâi cu orbire. Şi 
acesta este cazul şi cu Rusia. Astăzi nu ho-
tăreşte în răsboi numărul ostaşilor, ci arma­
mentul, disciplina, organizaţia şi i d e a l u l 
pentru care ei luptă, iar aceste elemnte lip­
sesc soldaţilor ruşi cari au suferit pe câm­
piile Mangiuriei cele mai ruşinoase înfrân­
geri pe cari le cunoaşte istoria modernă. 
Ascuţişul înarmărilor ruseşti este în­
dreptat în prima linie împotriva Austriei care 
voieşte să puie frâu veleităţilor sârbeşti în 
Albania. De aceea monarhia noastră, deşi 
doreşte pacea, a fost silită să iee măsuri de 
precauţiune împotriva unui eventual atac din 
partea vecinului delà nord. De un răsboi spe­
răm că nu va fi vorba, cunoscute fiind firea 
pacinică şi umanitarismul M. Sale împăratul 
nostru. 
Când porneşti la răsboi ce bine să ai cât 
de mulţi şi de buni aliaţi şi de aceea Rusia îi 
face ochi dulci României, promiţându-i ma­
rea cu sarea şi spunându-i cât sufăr Românii 
din imperiul habsburgic. E adevărat că nu 
trăim pe pat de trandafiri, dar ori cum si­
tuaţia noastră e cu mult mai bună decât a 
fraţilor noştri din Basarabia şi lucrul acesta 
se face că-1 uită pravoslanica Rusie. Europa 
va asista, în cazul unui răsboi al Rusiei cu 
Tripla alianţă, la dărâmarea unui mare impe­
riu la liberarea muHtor popoare subjugate. 
Interzicerea publlcărei ştirilor 
despre mişcările trupelor au­
stro-ungare. 
Budapesta. — Oficiosul „Budapesti Köz­
löny" publică în numărul său de ieri ordinul 
prin care se interzice presei de a publica orice 
mişcare de trupe. Ordinul este următorul: 
Ordinul ministerial nr. 6966 din 1912 referitor 
la interzicerea presei de a publica ori ce miş­
care de trupe. 
Ministerul ungar menţine ordimil dat la 20 
Martie 1909 cu privire la mişcările de trupe 
prin presă. Textul este urină torni: 
„Deoarece unele ziare publică articole cu 
privire Ia mişcarea trupelor şl referitoare la 
orice măsuri militare provocând astfel nelinişte 
prin populaţie, ministerul ungar interzice pre­
sei de a publica orice ştire referitoare la con­
centrarea forţelor militare, activitatea acestor 
forţe, sau despre situaţia fortificaţiilor, despre 
cantitatea armelor şi muniţiilor, calitatea şl 
cantitatea alimentelor sau orice transporturi 
militare. 
Astfel de publicaţiuni prin presă se pedep­
sesc cu 5 ani închisoare de stat şi 800 coroane 
amendă. 
Acest ordin nu se referă la ştirile publicate 
în presă". 
Budapesta, 23 Noemvrie 1912. 
ss. Lukács. 
înarmările Rusiei. 
Petersburg. — După informaţiile ziarului „U-
tro" guvernul rus a comunicat Porţii că trupele 
ruse vor ocupa unele oraşe din Armenia, între 
cari Erzerum şi Tiflis, spre a apăra populaţia 
armeană. 
Petersburg. — Corespondentul ziarului 
„Vossische Zeitung" află din cercurile diploma­
tice, că Hartwrigh, ambasadorul rus din Bel­
grad, urmăreş te într 'adevăr politica sa proprie, 
neţinând seamă de instrucţiunile primite delà 
ministrul de externe Sassonow. 
* 
Viena. — ..Reichspost" află din Petersburg, 
că pregătirile pentru mobilizare au început de 
mult timp. Ele vor fi terminate până Ia 15 
Noemvrie v. In toate districtele militare delà 
graniţă corpurile de armată au fost puse pe 
picior de răsboiu. S'au luat întinse măsuri mi­
litare la Vilna, Odesa, Varşovia, Kiew şi Mos­
cova. Regimentele active de cazaci au fost 
dirijate spre graniţă. In Polonia rusească pre­
gătirile militare sunt aproape terminate. 
Viena. — De vre-o două săptămâni Rusia 
concentrează forte militare însemnate la gra­
niţa de sud şi vest. Ambasadorul austriac cerînd 
informaţii in această privinţă delà ministrul de 
externe Sassonow, acesta a recunoscut că se 
fac însemnate concentrări de trupe, însă Rusia 
nare intentiuni agresive fată de Austria. 
Varşovia. — Guvernul rus a terminat toate 
măsurile luate în vederea mobilizărei. In gara 
militară din Varşovia se află un număr enorm 
de vagoane. Locomotivele sunt gata de ple­
care. 
Pesimismul presei germane. 
Berlin. — Vizita generalului Schemua, şe­
ful statului major austro-ungar, a stârnit mare 
senzaţie în unele ziare locale, cari o consideră 
ca un simptom important al situaţiei politice 
actuale. 
„Vossisehe Zeitun^" scrie: Prezenţa generalu­
lui Schemua la Berlin aproape nu are nevoie de 
comentarii. Scopul acestei călătorii e serios, 
dar nu alarmant. Această vizită e o dovadă 
că Austro-Ungaria perzistă cu tărie în atitudi­
nea de până acum şi că aliata sa e hotărâtă 
să-i rămână credincioasă. 
Păreri vieneze. 
Viena. — Situaţia continuă a fi critică. Până 
acum nu s'a produs vre-un rezultat pozitiv din 
care s'ar putea deduce că relatiunile dintre Au­
stro-Ungaria şi Serbia s'ar fi îmbunătăţit. Ştirea 
despre mobilizarea armatei ruseşti şi concen­
trarea trupelor la graniţa austriacă a fost pri­
mită în cercurile politice din Viena cu cea mai 
mare linişte. Scopul acestei mobilizări nu se cu­
noaşte la Viena. Dacă scopul ei ar fi să intimi­
deze pe Austro-Ungaria când aceasta ar încerca 
să-ţi realizeze planurile, atunci Rusia se ţnşMOlă. 
deoarece Austro-Ungaria nu va ceda deloc din 
pretenţiile ei. 
Germania sprijină interesele 
Austro-Ungariei. 
Hamburg. — „Hamburger Nachrichten" 
scrie: Germania, întrucât îi permit interesele 
sale, va sta cu tărie alături de Austro-Ungaria 
şi dacă nevoia va cere îşi va manifesta credinţa 
sa de aliată fără nici o rezervă şi cu toată pute­
rea. Aceasta o ştie toată lumea politică. 
Praga. — Lui „Cesko Slovo" i se telegrafiază 
din sursă competentă, că guvernul german a 
convocat pe toti rezerviştii, 130.000 oameni, delà 
5 corpuri de armată, cari. vor fi trimişi la gra­
niţa de ost a imperiului. 
Independenţa Albaniei a fost 
proclamată. 
Paris . — Se anunţă din Durazzo, că Ismail 
Kemal a proclamat independenţa Albaniei în 
numele tuturor albanezilor. 
Trupele muntenegrene se află lângă râul 
Mat şi în cazul cel mai bun vor sosi la Du­
razzo abia după 5 zile. Muntenegrenii nu gră­
besc cu înaintarea deoarece nu vor să mai 
verse şi alt sânge în interesul Albaniei. La 
Cetinje se crede că peste 6 zile se va încheia 
armistiţiu şi până atunci se va rezolva chestia 
dacă muntenegrenii mai trebue să înainteze. 
înţelegerea între Austro-Ungaria 
şi Italia. 
Roma. — Austro-Ungaria şi Italia s'au în­
ţeles să remită deodată ulthnatul Serbiei. 
După remiterea acestui ultimat flota austro-
ungară şi italiană ar fi făcut o demonstraţie 
dacă Serbia ar fi ocupat vre-un port în Adria-
tică. Ambasadorul rus Hartwig a comunicat 
guvernului sârbesc în mod confidenţial acea­
stă înţelegere austro-ungară-italiană, care a 
avut efectul dorit. Toată presa a început să 
scrie în mod mai liniştit, renunţând la atacu­
rile îndreptate împotriva Austro-Ungariei. 
împrumutul sârb zădărnicit în 
Franţa. 
Paris. — Se confirmă ştirea, că primul-4ni-
nistru Poincaré a zădărnicit planul ministrului 
sârb delà Paris de a contracta în Franţa un 
împrumut de 20 milioane. Primul-ministru 
francez a declarat, că Serbia nu va putea face 
împrumut în Franţa până când nu va aranja 
chestia cu privire la Adriatică în senzul ca 
pacea europeană să nu fie periclitată. 
Sosirea regelui Petru la Belgrad. 
Belgrad. — Regele Petru a sosit aci Sâm­
bătă dimineaţa şi a fost salutat cu mare en-
tusiasm de către populaţie. 
* 
Belgrad. — Sâmbătă seara a avut loc aci 
o retragere cu tor ţe : mulţimea era considera­
bilă şi a făcut ovaţiuni frenetice în fata pala­
tului. Regele s'a «ră la t pe balcon. Preşedin­
tele sindicatului negustorilor a salutat pe Re­
gele Petru în numele burgheziei, numinidu-l li­
beratorul sârbilor din Turcia. Regele a mul­
ţumit prin câteva cuvinte aplaudat cu mare 
însufleţire. 
Concentrarea trupelor sârbeşti 
la Scutari. 
Rjeka. — Generalul Martinovici fiind infor­
mat că trupele turceşti din Scutari aveau de 
gând să stabilească o comunicaţie cu rnurdiţii 
a retras trupele sale din San Giovani di Medua 
concentrându-le în faţa Scutarilor. 
înaintarea trupelor sârbe. 
Triest. — Direcţia Lloydului austriac a pri­
mit o telegramă marconiană delà comandan-
tul vaporului „Graf Wurmbrandt" prin ca re a-
nuntă că până la amiază trupele sârbe n'au so­
sit la Dunrazzo. 
Situaţia la Ceatalgea. 
Constantinopol. — întreaga armată turcă 
de pe linia Ceatalgea a- început înaintarea şi 
acum se află în apropierea grosului armatei 
bulgare. Pr intre ofiţerii morţi in lupta del* 
Ceatalgea se află şi un fiu al lui Faud paşa. 
Sofia. — Azi la ora 5 dim. două batalioane 
otomane au încercat un atac în contra unei 
poziţii bulgare la Ceatalgea, dar au fost res ­
pinse cu pierderi mari ; pe tot restul liniei delà 
Ceatalgea se află şi un fiu al lui Fuada paşa. 
1 . * 
Londra. — „Daily Telegraph" află din Con­
stantinopol că bulgarii au început să pără­
sească toate poziţiunile pe cari le-au ocupat 
Marţi la Ceatalgea. Retragerea trupelor bul­
gare a surprins pe turci, mai mult pentru faptul 
că de 3 zile bulgarii au început atacul decisiv 
pe toată linia. De aci se deduce că armata bul­
gară nu se simte destul de tare pentru a ţine 
piept armatei turceşti. Bulgarii şi-au evacuat 
toate poziţiunile, rezervându-şi numai câteva 
coline, unde se întăresc săpând şanţuri. Bul­
garin se mai re t rag şi din cauza că nu au mu-
niţiuni suficiente. 
• 
Constantinopol. — Lupta continuă pe aripa 
dreaptă. Artileria bulgară care nu dispune de 
tunuri grele, e inferioară celei turce. In lupta 
delà Buiuk-Cecmedje au căzut 2000 bulgari. 
Pretutindeni bulgarii sunt respinşi cu mari 
pierderi. In unele puncte trupele turce au luat 
ofensiva. 
Constantinopol. — Joi după amiază armata 
turcă sprijinită de vasele de răsboiu, a atacat 
în apropiere de Siiivri aripa dreaptă bulgară, 
care înaintase în cursul nopţii. Focul vaselor 
de răsboiu, şi bateriilor din forturi a durat 
toată noaptea. La orele 6 dimineaţa după în­
cetarea focului artileriei, aripa stângă turcă a 
atacat pe bulgari. Lupta a durat până la amiaz. 
Turcii au ocupat mai multe poziţiuni importnte 
ale bulgarilor. 
* 
Sofia. — Trupele disponibile ale aliaţilor au 
primit ordin să plece spre Ceatalgea. 
Critica situaţie la Adrinapol. 
Sofia. — Toată noaptea trecută şi azi tur­
cii au tras cu tunuri mari în contra întărituri-
lor bulgare din faţa Adrianopolului, dar fără 
nici un rezultat. Soldaţii turci care au fugit din 
fortăreaţa delà Adrianopole povestesc că si­
tuaţia garnizoanei e desperată şi că previziuni­
le lipsesc cu desăvârş i re ; soldaţii nu primesc 
decât o bucăţică de pâine la trei zile odată. 
Oraşul e plin de „mohadjira". Spitalele şi ca­
sele private sunt arhipline de răniţi. 
Rusia voeşte să scoată Ro­
mânia din tripla-alki/IŢA. 
Berlin. — „Vossische Zeitung" află că se 
vorbeşte din nou desore planul unui acord în­
tre Rusia şi Turcia. In afară de aceasta ziarul 
are informatiuni precise că diplomaţia rusă 
a întreprins demersuri spre a deslipi pe Ro­
mânia de Tripla alianţă .Acum câteva zile s'a 
întreprins o acţiune pe lângă ministrul român 
delà Paris, spre a-1 câştiga pentru planul Ru­
siei. Ministrul a informat guvernul român des­
pre acest demers. Cu toate aceste însă, cer­
curile diplomatice competinte nu cred că Ro­
mânia va adera la proiectul Rusiei, cu atât mai 
puţin cu cât s'au luat măsuri oentru ca Româ­
nia nrin intermediul Austro-Ungariei să obţină 
compensaţiuni delà Bulgaria. Tripla alianţă ar 
ii obţinut garanţii formale că România nu se 
va deslipi de această grupare. 
Salonicul va fi reluat de turci? 
Constantinopol. — Se anunţă din Salonic 
:ă corpurile de armată turceşti de sub coman-
la generalilor Karassaim şi Djavid paşa au a-
părut în faţa Salonicului. Comndanţii celor 
m n ~ ' — « - - ' - • • " t m w r . - i r r - v i t ,> • • , - , mÊBËBÊlBÊÊÊÊmÊÊmi 
două corpuri de armată turceşti au Invitat pe 
comandantul garnizoanei greceşti din Salonic 
să ipredea oraşul în termen de 24 ore. 
- , * 
Sofia. — Qrecii se tem că cei 40.000 soldaţi 
turci cari se retrag delà Monastir spre Ianina, 
vor rupe linia armatei greceşti şi vor mai pu­
tea rezista încă câteva săptămâni. Circulă 
chiar svonul că cei 40.000 turci se află în a-
propiere de Salonic şi vor să taie linia de re ­
tragere a armatei greceşti. Trupele greco-
sârbe îşi concentrează acum toate forţele să 
silească armata turcă de a se retrage spre Al­
bania. 
Pretenţiile României. 
Londra. — „Times" află din Bucureşti, că 
guvernul român a comunicat cabinetului din 
Viena pretenţiile României fată de Bulgaria. Ro 
mânia cere rectificarea graniţei Dobrogei. In caz 
când Albania va fi proclamată stat independent 
România va cere să se asigure autonomia reli­
gioasă şi naţională a aromânilor din ţinuturile 
situate între Monastir şi Ogdiola. Afară de ace­
stea România mai cere construirea unei linii fe­
rate delà Dunăre la Adriatica, ale cărei cheltu­
ieli le va suporta statul român. 
înaintarea bulgarilor spre Dardanele. 
Londra. — Lui „Morgenpost" i se anunţă din 
Constantinopol : 30.000 de Bulgari', cari postează 
în regiunea Salonicului, în marş forţat înaintează 
spre Dardanele, pentru ca să atace dinspre uscat 
forturile de acolo şi astfel să facă posibil flotei 
greceşti ca să între cu forţa în Dardanele şi să 
apară in fata Constantinopolului. 
C R O N I C A Ş C O L A R A 
CONFERINŢĂ FNVĂFĂTOREASCĂ. 
Despărţământul Chişineu al reuniunei învă­
ţătorilor români delà şcoalele poporale confesio­
nale gr.-or. din protopopiatele arădane I—VII 
şi-a ţinut conferinţa sa de toamnă în 7/20 Noem­
vrie a. c. (în comuna Chişineu. Aceasta conferinţă 
era prcectată să se ţină în comuna Şiclău. Avân-
du-se Insă în vedere venirea şi adică stabilirea 
noului şef în tract : a P . O. D. protopop Dr. Di-
mitrie Barbu, învăţătorii şi-au schimbat planul 
şi au ţinut conferinţa în Chişineu, ca şi prin acea­
sta să-şi manifesteze dragostea şi iubirea ce o 
au faţă de noul lor şef, care, după cum ştim 
cu toţii, este oeil mai mare aderent al învăţă­
torilor. 
Conform programului, la orele 9 s'a cellebrat 
din partea părintelui Popluca chemarea duhului 
sfânt, iar după terminarea acestui act, ne-am 
adunat cu toţii, la şcoala confratelui Caba, care, 
nainte de începerea conferinţei ne-a delectat, cu 
elevii săi, cu o cântare de tot frumoasă. După 
terminarea acestei cântări, dl prezident, Dimitrie 
Boar prin o cuvântare frumoasă şi însufleţită 
exprimă in numele învăţătorilor din tract bucu­
ria ce o simte pentru venirea si stabilirea în tract 
a noului şef Dr. Dimitrie Barbu. Dupăce în­
deamnă învăţătorimea lia muncă intensivă naţio­
nală şi confesională, declară şedinţa de deschisă. 
A urmat apoi prelegerea practică din Mate­
matică de colegul Teodor Mariş. Materialul pro­
pus de d-sa 1-a predat cu a tâ ta iscusinţă şi pri­
cepere, încât conferinţa i-a exprimat muilţămită 
protocolară şi a hotărît a se face paşii necesari, 
ca biroul central să ia prelegerea aceasta în 
programul adunării generale viitoare. 
Dl loan Crişan şi-a cetit disertaţia „Un con­
fort al manualelor pentru limba maghiară". Lu­
crarea aceasta t ratând o chestie foarte impor­
tantă, subscrisul propune, iar conferinţa hotă-
reşte, ca lucrarea dlui Crişan să se predeie co­
misiei literare spre studiare şi cenzurare. 
•Dl loan Roşu şi-a cetit disertaţiunea: „Che­
stiuni ce ne impoartă". Cu privire la aoeasta lu­
crare dl Traian Ţabic propune, iar conferinţa 
hotăre^te a se preda comisiei literare spre stu­
diere censurare. Tot asemenea se hotăreşti 
şi cu disertaţiunea dlui Mihai Dragoş. 
Dl loan Caba propune din muzică: Cunoa­
şterea notelor. 
După terminarea prelegerilor şi a diserta-
ţiunilor dl prezident închee conferinţa exprimând 
în numele conferinţei părerea de rău, că dintre 
atâta inteligenţă ce se află în localitate, afară 
de Dr. Gheorghe Popoviciu nu se interesează 
de soarta şcoalelor noastre nici unul. Aceasta 
reese şi de acolo, că afară de Dr. Popoviciu şi 
preotul local dl Popluca n'a luat parte, la şedinţă 
nici unul. Când e vorba adecă de sprijin nu ne 
stă în a ju tor ,dar de criticat se află mulţi neche­
maţ i ! Dl prezident prin cuvinte frumoase muilţă-
meşte părintelui Aurel Papp din Socodor, pentru 
interesul ce-1 poartă faţă de noi, luând parte mai 
la fiecare conferinţă a noastră. 
Observ că dl Dr. Qheorghe Popoviciu din 
Chişineu, ca săişi arate iubirea şi mai tare ce 
o are faţă de noi şi a 'cauzelor noastre, s'a fă­
cut membru fundator al reuniunei noastre, plă­
tind taxa de 40 coroane. 
Socodor. Iulian Paguba, ÎNV. 
DESPĂRŢĂMÂNTUL HĂLMAGIU. 
CONVOCARE. 
Despărţământul protopopesc Hălmlagiu al 
reuniunei învăţătorilor delà şcoalele poporale 
confesionale din protopopiatele Aradane I—VIII 
îşi va ţinea adunarea de toamnă Joi 29 Noemvrie 
(12 Decemvrie) 1912 în comuna losăşel pe lângă 
următorul 
Progmm: 
1. Chemarea duhului sfânt şi parastas pentru 
decedaţii colegi. 
2. Asistarea la prelegerile înv. P . Costin. 
3. Apelul nominal. 
4. Cuvânt de deschidere. 
5. Reflexiuni asupra prelegerilor. 
6. „O iminentă catastrofă a şcoalei confesio­
nale române", dis. de Traian Magier înv. în 
Lazuri. 
7. Desbaterea rescriptului comitetului cen­
tral. 
8. încasarea taxelor curente şi restante. 
9. Propuneri şi interpelări. 
10. Fixarea viitoarei şedinţe. 
11. încheiere. 
Hălmagiu, 20 Noenivrie n. 1912. 
Mih. Vidu, près. desp. Tim. Adam Dragoş, secr. 
DESP. TIMIŞOARA AI ASTREI. 
CONVOCARE. 
In sensul §-lui 41 din statute convocam adu­
narea generală a despărţământului Timişoara al 
„Asociaţiunei pentru literatura română şi cultu­
ra poporului român" pe 11 Decemvrie 1912 st. 
n. la 3 ore după ameazi în sala culturală a des­
părţământului (palatul „Tunisiana"). 
Program: 
1. Deschiderea adunării. 
2. Raportul anual al comitetului. 
3. Cenzurarea socoţilor. 
4. Stabilirea bugetului pe anul viitor. 
5. Desbaterea eventualelor propuneri. 
Timişoara, la 18 Noemvrie 1912. 
Direcţiunea despărţământului. 
(T6502-10) Î N Ş T I I N Ţ A R E . 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, că atelierul meu de 
Rugând binevoitorul sprijin al on. publie 
din loc şi provincie, sunt 
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INFORMAŢ1UNI 
Arad. 2 5 N« eoayrie 1912 . 
Dar societăţii de lectură din Ciuj. Reveren-
issimul domn canonic din Blaj Dr. Vasile Suciu, 
lie-preşedimtele „Astrei" a trimis pentru so­
cietatea de lectură din Cluj, al cărei membru 
protector a fost ales, suma de 50 coroane. — 
Primească binevoitorul! donator sincere und­
uiri. — Comitetul. 
înştiinţare. Primim spre publicare: onora-
ide persoane cari au subscris lista de loterie 
i pictorului Manoliu, sunt avizate, să sortarea 
i'a făcut în localul filialei băncei „Economul" 
k Gherla, fiind de fată dl conducător Iuliu 
P O R P şi alte pesoane. A ieşit la sort 27 sem-
jat de dl Clemente Petrovan. 
Serbarea centenarului institutului pedagogic 
ù Arad, în comuna Baişa. Ni-se scie: Icoana 
dor petrecute în Arad în 3/16 Noemvrie s'a 
.itfktat in miniatură şi în comuna noastră, în 
.'1 Noemvrie. 
Înainte de amiazi, credincioşilor adunaţi în 
»mär frumos la sfânta biserică, la sfârşitul 
«•viciului divin, harniculpăr in te Fortunat Mu-
tşiami, prin o vorbire însufleţitoare le-a ara­
it pe scurt istoricul institutului din Arad, care 
p3/16 1. c. şi-a serbat 100 de ani delà fondare. 
armă s'a sfinţit un parastas întru amintirea 
celor decedaţi cari au contribuit cu toate mij­
loacele la formarea atâtor apostoli ai naţiunii. 
k rămas viu însufleţiţi credincioşii, când au 
spre ştire soartea ce a trebuit s'o îndure 
primi iniţiatori ai înfiinţări acesetui institut 
ari pentru sublimul lor ideal, nu numai că şi-au 
sacrificat averea, ci au suferit adevărat marti­
raj prin ternniţi. 
La orele 2V2 d. a. s'a aranjat o serbare şco­
lara, unde sub conducerea învăţătorului Mihaiu 
cşa s'a cântat cu şcolarii de toate zilele şi 
Jttide repetiţie cântările: „Hora Curcanilor", 
armonizată de N. Ştefu; „Moara", de Q. Mu­
risai, apoi s'au declamat din partea elevilor 
l Podea, cl. IV.: „Ţiganul la grijanie" şi Tr. 
Pttritju, cl. V.: „Ovreiul după doctor", poezii 
le Th. Speranţă. S'au mai cetit din fabulele 
(rinului prof. dir. Dimitrie Ţichindeal, din par­
ia învăţătorului susnumit. 
Coroana serbării şcolare a format-o repre-
cu ajutorull aparatului cinematografic, 
partea preotului Fortunat Mureşian. D-sa 
a fost in totdeauna cel mai aprig luptător pen-
şcoală, biserică şi poporul său. Că întru cât 
iubeşte acest păstor turma sa, sevede şi de 
ftio, că d^sa jertfeşte an de an pentru aug­
mentarea „fondului şcolar- bis." destinat pen­
ii susţinerea învăţătorului confesional — cu 
wie frumoase; apoi n'a cruţat osteneala de a 
ifclecta pe credincioşii săi, de a-le face bucurie 
s elevilor prin aceea, că a venit în mijlocul 
fer şi a binevoit a-le arăta mai multe serii de 
jfce dintre cari unele ile-au servit la amplifi-
area cunoştinţelor geografice, cataracte, pi-
pankle, oaze, regiuni polare, vapoare, etc.) 
recum şi subiecte hazlii, cari le-au produs 
miliă bucurie şi râs. 
Cu acestea serbarea şi-a luat sfârşit, între 
miele nesfârşite ale credincioşilor şi aile copii-
frde: „Să trăiască conducătorii noştrii!" — 
Se depărtară cu feţele vesele, încântaţi de cele 
văzute şi auzite. , De pe deal. 
Logodnă. D-şoara Eugenia Pop din Mor-
fca şi d-nul Gheorghe Caian din Tür fidan-
». 
Cununii. D-şoara Milly lonescu şi d. dr. 
.tandru lancu, căsătoriţi. Felicitări. 
D. Gheorghe Ştefu, comerciant în Arad 
şi-a servat ieri cununia religioasă în biserica ca­
tedrala cu drăgălaşa dşoară Draghina Bodea. 
Sincere felicitări ! 
Nou advocat român. D. dr Ioan Moldovan 
urnită că şi-a deschis cancelaria advocaţiallă 
s Beclean, vis-á-vis de judecătoria cercuală. 
licitări! 
Odiseia dorobanţului. D. Ál. Ciurcu publica în „A-
devăruil" u rmă toa re l e in te resante amint ir i din răsboiul 
independente i : 
Mai mult îmi pe t receam v remea în ambulan ta de 
sub ' C O N D U C E R E A doctorului Russ din laş i , căci aici e rau 
cei mai mu l ţ i îşi imai g rav răni ţ i . A d e s e a am ajuta t la 
operaţ i i , căci cei doi imedici as is tenţ i ai doctorului Russ , 
D O I fraţi evrei , al căror nume L ' A A N utat , nu pu teau p r i ­
didi munca ur iaşe ce aveau dinaintea lor. S tam nopţ i 
î n t r eg i lângă pa tur i l e răni ţ i lor , a ju tând unuia să se 
mişte, dând a l tu ia să bea, examinând dacă nu s'a p ro 
dus vr 'o emoragie amputa tului de pes t e zi. 
A/m spus că după asal tul de là Grivi ta , răni ţ i i n 'au 
putut fi r id ica ţ i înda tă de pe câmpul de luptă , fiindcă 
turcii t r ăgeau a s u p r a Crucii roşii . 
In spitalul D O C T O R U L U I Russ S E afla în t r e a l t i r ăn i ţ i 
un t ânăr dorobanţ b rune t şi chipeş din reg . 13, c a r e a-
vea piciorul d rep t cangrena t până sub genunchiu şi 
care mi-a istorisi t odisea sa în modul u r m ă t o r : 
— La asa l tu l a supra redute i Gr ivi ta , am căzut lovit 
d e un glonţ în piciorul drept , care mi-a fă r îmat osul 
Căzusem fără să fi putut t r age m ă c a r un glonţ de 
pască fiindcă n ' aveam în cine t r age . N'aan văzu t nici 
un duşman, doar o r id icătură de pământ , din care 
curgeau g loanţe le ca ploaia asupra noas t ră . Noi m e r ­
geam descoper i ţ i ca oile la măcel , pe când turcul tră­
gea din mete reză . Cu cine să te b a ţ i ? cu pământu l? 
Ah, dacă ar fi Jost să ne luptăm piept la p iept , a r fi 
văzut el turcul pe d r acu l . 
„Am stat acolo în vale până a înoptat , fără să vină 
c ineva să mă r idice. Aş fi putut eu s ă mă ridic şi să mă 
târăsc pe un picior până l a ambulan ta noas t ră , da r N U 
am făcut-o şi ia tă de ce . Am băgat de seamă că răni ţ i i 
cari înce rcau să se scoale şi să fugă e rau numa i decât 
împuşcaţ i de turcii din r edu tă . Mulţi au fost împuş ­
caţi în spate în chipul acesta . Atunci m'am făcut mort 
şi am aş tep ta t să înopteze . In t impul zilei am luat bine 
seama încotro t rebuie să mă târăsc şi cum s 'a în tuneca t 
am început să mă t â r ă s c pe bur tă şi pe o l ă tu re aju-
tându-mă C U puşca, pe care n'o lăsasem din mână. A-
cum nu m ă mai p u t e a m scula căci e ram slăbit de p i e r ­
d e r e a sângelui , de durer i , de friguri :şi de sete m a r e . 
Şi m'aim târ î t a şa toată n o a p t e a până S ' a luminat de 
ziuă şi iar m ' am făcut mor t . ßi i a r am stat ,o zi î n ­
t r eagă în nemişcare şi chinuit de m a r i sufer inţe , d a r 
mai ales de se t e . Şi cum a veni t noap tea iar am pornit-o 
.ca melcul, t â r îndu-mă biniişor spre l agăru l nos t ru , până 
la ziuă când din nou am făcut p e mor tu l . Am mai stat o 
zi nemişcat , chinui t de durer i şi de focul care a r d e a în 
mine, fără să-I pot potoli cu o g u r ă d e apă. Doar spre 
ziuă l ingeam roua de pe firele de iarbă . Când a înop­
tat din nou am început iar a mă târ î ca U N şa rpe , dar 
nu ştiu câtă v reme m'am târî t , fi indcă am ameţ i t şi în 
s ta rea as ta m'au găsi t în ziua u rmă toa re sani tar i i n o ­
ş t r i . 
„Aşa că am stat trei zile, fără să fiu r idicat de pe 
câmp şi am mai făcut al te două cu carul C U boi, prin 
gropi şi prin hopur i , de mă a r u n c a în sus ca pe o 
minge, şi vedeam istele verzi la tot pasul . , 
„Dar slavă Domnului că am p u t u t a junge cu v ia ţă 
pe pământu l t a re i noas t re s i de -o v r e a bunul Dumnezeu 
voiu a junge tot viu Î Ş I în satul meu de care t a re mi-e 
dor ' ' . 
P r in sesem o deosebi tă s impat ie pent ru acest fiu de 
ţ ă ran , care nu se s inchisea de loc de piciorul lui 
cangrena t şi pe care a doua zi după povest i re , u rma să 
i-1 amputeze de sub genunchiu drul Russ . , 
D u p ă c lorofonnare , dr. Russ m'a pus să-i t in m â n a 
dreaptă şi i-am ţ inut-o până în momentu l când, după 
ampu ta rea piciorului cu multă dex te r i t a te , a început 
să-i p r indă a r te re le E U pense te , spre a le lega . Atunci 
am îngălbeni t deoda tă . Am simţit cum răni tul îmi I S M U * 
ces te manile , în c a r e era înc leş ta tă a flui, l 'am văzut în -
holbând niş te ochi mari şi l ' am auzi t scrîşnind din 
dinţ i . Cloroformul îşi p ie rduse efectul şi răni tu l se deş ­
tep tase tocmai în clipa când se făcea opera ţ ia , despre 
ca r e mi s'a spus că e cea ma i dureroasă . 
— Ţineţi-1 b ine , ne s t r igă drul Russ . 
Dar r ăn i tu l îi r ă s p u n d e : 
— Nu e nevoie , die doctor. Taie înai te fără frică. 
Si doctorul işi-a t e rmina t opera ţ ia , fără ca răni tul 
să scoată un geamăt sau o p lângere . 
Ba la urmă era vesel că a scăpat d e piciorul can­
grena t , pe ca re a cerut să-1 vadă, ceea ce însă N U 
i s'a satisfăcut. 
Si am admira t cu toţii eroismul acestui soldat, al 
cărui j iume t rebuie să se afle în corespondente le mele. 
Din nefericire cu ocazia expulzăr i i mele s'au p ierdut 
cöle M A I multe numere din colecţia ziarului „ l 'Orient" , 
pentru cari aş da acuim mult să le am. 
Ziua şi noap tea am veghia t pe aces t erou, nu ş t iam 
ce să-i anai aduc, îi scr iam scrisori c ă t r ă păr in ţ i i săi, 
îi i s tor iseam ce se pe t rece pe câmpul de luptă , şi N U 
m'am despăr ţ i t de el până nu l'am văzut scăpat de p r i -
m«jdi«. A.e«st am a avut e •x t e iöMif i tó* Kufcttü 4* 
viaţă , de care toti medicii s'au minunat . 
O mai fi t r ă ind? „ 
S e poate , fiindcă ora foarte tânăr . 
Dacă mai t ră ieş te , dacă aceste r îndur i pot a junge 
pună la dânsul , îi tr imit o sa lutara frăţeasc-ă şi-1 rog 
să-mi dea un somn de v ia tă . 
Ultima oră 
Şedinţa de azi a camerei ungare. 
Budapesta. Camera ungară s'a întrunit azi 
din nou în şedinţă. Opoziţia a hotărât ca de 
data aceasta să n/u meargă în faţa parlamen­
tului înconjurat şi acum de jandarmi şi poliţişti. 
— Şedinţa o deschide contele Tisza la orele 
10, anunţând deschiderea şedinţelor următoare 
tot pe acest timp. In vorbirea de deschidere 
contele Tisza justifică măsurile ce a luat adu­
când jandarmi şi poliţişti în faţa parlamentului 
şi spune că în una din şedinţele umătoare va 
propune întregirea mai multor comisiuni prin 
membrii noui. — Referentul Hegedűs presintă 
proiectul elaborat de comisia de finanţe asupra 
bugetului anului viitor. — Ministrul de honvezi 
Hazai depune pe biroul camerei proiectul des­
pre contingentul de recruţi din anul viitor. 
Ministrul de justiţie Székely şi cel de comerţ 
Beöty prezintă deasemenea mai multe proiecte 
din resorturile lor. La urmă contele Tisza a-
nunţă terminul proximei şedinţe pe Mer-
curi, propune alegerea mai multor membri în 
diferitele comisiuni şi alegerea comisiunei de 
21 pentru modificarea regulamentului intern al 
camerei. Şedinţa se închide la ora 11. 
Mai bine răsbolu! 
Constantinopol. — In cercurile bine infor­
mate se crede, că Poarta numai in acel caz va 
încheia armistiţiu, dacă Bulgarii vor accepta 
condiţiunile Turciei. 
Autonomia Albaniei. 
Paris. — In cercurile politice iniţiate se ştie 
că Turcia e învoită să recunoască autonomia 
Albaniei. La tratativele cari au avut loc în acest 
scop între Turcia şi tripla alianţă, Italia a fast 
reprezentată prin cabinetele Germaniei şi Au-
stro-Ungariei. 
Răsboiu contra Rusiei! 
Petersburg. — Oficiosul guvernului chinez 
publică numeroase provocări de ale guvernato­
rilor militari, cari urgitează declamrea răsboiu-
lui conta Rusiei. Guvernatorul militar al distic-
tului Gerino a telegrafiat guvernului republican 
următoarele. 
„Pregătirile de răsboi ide Rusiei în Mongo­
lia înjosesc mult republica chineză iar contra^ a-
cestui fapt numai cu armele ne putem apăra. 
Chiar dacă ar pieri China, trebuie să începem 
răsboi contra Rusiei, fiindcă mai preferim o 
moarte decât să fim "miosU^. 
China şi Japonia împotriva Rusiei? 
Köln. — Corespondentul din Petersburg al 
ziarului „Kölnische Zeitung" comunică ziarului 
său, că în China se observă o mare mişcare răs-
boinică împotriva Rusiei. S'a răspândit svonul, 
că între China şi Japonia sa făcut o înţelegere 
ca împreună să atace Rusia. 
Bulgaria vrea Constantlnopolul. 
Sofia. — Ieri după amiazi a sosit o telegramă 
după care tratativele de pace între reprezentanţii 
Turciei şi Bulgariei au decurs ziua întreagă, 
fără întrerupere. Despre rezultatul acestor tra­
tative n'a sosit încă nici o ştire. După ştirile ne­
controlate, cari circulă în capitală, Bulgarii ar 
cere şi predarea Constantinopolului, iar în 
schimb Bulgaria ar plăti Turciei câteva milioane 
de franci. 
Constantinopol. — Se vesteşte că Poar ta la 
nici un caz nu se va învoi la evacuarea liniei 
Ceatalgea iar la încheierea păcei ea cere să i 
se reînapoieze şi o mare parte a viilaetului A-
drianopol. 
Consiliu de răsboiu în Paris. 
Berlin. — „Lokalanzeiger" primeşte urmă­
toarea ştire din Paris: Supremul consiliu de 
răsboi a ţinut ieri şedinţă sub preşedinţia lui 
Fallires, preşedintele republicei. în cercurile gu­
vernamentale se accentuiază că acest consiliu 
de răsboi nu a fost reclamat de situaţia politi­
ei externe, ci anumite vechi chestii de tactică. 
„«OMANUL™ Marţi, 26 Noemvrie 1912. 
O R O N I O A S P O I A L A 
Pentru cultura ţărănitnei noastre arâda;;e. 
Duminecă seara teologii seminarului die­
cezan sub conducerea dlui praf. Tr. Lugojan au 
aranjat un concert pe seama ţărănimei m 
„Casa naţională". Marea afluenţă de lume a 
contribuit după merit la desăvârşirea scopului 
bine definit de viitorii luptători ai vieţii sate­
lor noastre. Posibilitatea pătrunderii adevăra­
tei culturi în sufletul greu apăsat al ţăranului 
de aici inflluinţat de viata socială a atâtor nea­
muri din mahalalele Aradului — numai cu ast­
fel de ocazii e dată. Programul bogat al con­
certului — acelaş din seara aniversării cente­
narului preparandiei — a fost executat cu de­
săvârşi tă măiestrie. 
Pe scena „Casei naţionale" au apărut şi 
câţiva inimoşi băieţi de şcoală, cari cu drăgă-
lăşia glasului ilor primăvărac au contribuit la 
intimitatea sufletelor celor din sală. Se re­
simte munca strădâlnică a învăţătorilor! 
Au urmat jocuri româneşti până în zorile 
* zilei. 
Am dori cât mai dese astfel de prilejuri, căci 
numai astfel: se va putea pune zăgaz stâlcirii 
limbii, se va putea uşura atmosfera greoae a 
vieţii ţărănimii, şi se va trezi conştiinţa na­
ţională adormită în urma marei concurenţe de 
traiu. 
Reuniunea femeilor din Zlatna. 
Reuniunea femeilor române gr. cat din 
Zlatna îşi va ţinea adunarea generală a X-a 
ordinară în 8 Decemvrie 1912, Duminecă la 2 
ore d. a. în cancelaria comunală, — la care a-
dunare invită pe toţi membrii şi binevoitorii 
Reuniunei. 
ORDINEA DE ZI: 
1. Deschiderea adunărei. 
2. Apel nominal. 
3. Raport despre activitatea Reuniunei în 
anul 1911/12. 
4. Prezentarea Raţioţiniului de pe 1911/12. 
5. Proiectul de budget pe 1912/13. 
6. Alegerea cornisiunelor: a) pentru exami­
narea raţioţmiului şi budgetului; b) pentru în­
scrierea membrilor şi încasarea taxelor. 
7. Rapoartele şi propunerile comisiunilor. 
8. Propuneri anunţate "mainte presidiului. 
9. Alegerea comitetului conform § 19 din 
statute. 
10. Alegerea corn isi un ei pentru verificarea 
procesului verbal. 
Zlatna, 21 Noemvrie 1912. 
Elena Albini, Iuliu M. Montani, 
preşedintă. director-secretar ad hoc. 
Mulţumită publică. 
Fiindu-mi eu neputinţă să mulţumesc 
personal tuturor acelor ou. institute, cor­
poraţii, binevoitori, prietini, cunoscuţi şi 
rudenii cari ne-au mângâiat cu vorba şi 
cu faptele lor creştineşti din tristul prilej 
a morţii neuitatului meu soţ, care a fost 
AUGUSTIN DIMA, îi rog să primească 
pe această cale cele mai adânc simţ ;te 
mulţumiri. 
In special rog să primească de schi­
tele mole mulţumiri institutul de credit 
„Corvineana" pentru onorurile arătate şi 
toţi funcţionarii delà băncile „Agrjoola" şi 
„Corvineana" pentru deosebita lor stenţie 
faţă de jalea pentru foslul lor colt g şi 
adâng regretatul meu soţ. 
Hunedoara, la 22 Noemvrie li) 12. 
[Di 593—1) Vad. Mar ia IMma. 
E C O N O M I E . 
Bursa de cereale. 
Cursul azi la ora 12 şi jum. 
Budapesta, 26 Noemvrie. 
Grâu pe Aprilie 12.07 
Săcara „ 10.57 
Porumb (Cucuruz) pe Mai 8.86 
Ovăs pe Aprilie 11.15 
Situaţia agricolă. 
(Sămănăturlle). 
Din raportul cel mai proaspăt al minsteru-
lui de agricultură despre starea sămănăturilor 
extragem următoarele: 
In cele trei săptămâni, delà ultimul raport 
oficial încoace, timpul a fost mai mult rece şi 
ploios. Ploi mai mari şi mai generale au fost 
în zilele de 25, 26, 31 Octomvrie, apoi în 5, 6 
şi 12 Noemvrie. După zilele reci ploioase şi a-
deseori cu vânt din prima jumătate a lui Noem­
vrie, au urmat câteva zile mai uscate şi mai 
plăcute. Temperatura — afară de câteva ex-
ceptiuni — a fost în continuu foarte scăzută. 
Mai reci au fost zilele de 4, 5, 6 şi 7 Noemvrie 
când nopţile, a şi nins şi îngheţul a fost general 
în ţara întreagă. In aceste zile temperatura 
scăzuse mai ales prin părţile nordice ale ţării 
la 10 şi chiar 15° sub zero şi zăpada căzuse pe 
alocurea în straturi de câte 20—30 cm. In tim­
pul din urmă temperatura s'a mai domolit şi 
ploile au mai încetat întrucâtva. 
Timpul în continuu ploios şi rece au ţinut 
în loc atât culesul ultimelor bucate de pe câmp, 
cât şi sămănatul de toamnă. In multe locuri 
mai sunt încă şi acum în pământ napii de nu­
treţ, cartofii ,ba chiar şi napii de zăhar. Prin 
ţinuturile mai muntoase, chiar şi porumbul este 
încă necules sau dacă e cules e încă în grămezi 
pe câmp neputându-i aduce oamenii acasă din 
cauza ploilor celor multe ,cari au desfundat şi 
stricat drumurile. Sămăturile de toamnă s'au 
făcut numai în parte de tot neînsemnat din 
cauza ploilor şi ceeace s'a făcut s'a făcut în 
conditiuni puţin princioase. O parte însemnată 
din teritorull destinat pentru sămănturile 
de toamnă a rămas nesămănat, aceasta 
mai ales la noi în Ardeal ,unde teritoriul acesta 
face cam 60—70% din totalul pământului desti­
nat pentru sămănăturile de toamnă. Tot cam 
aşa stă lucrul în unghiul dintre Murăş şi Tisza 
şi mai puţin a fost împiedecat sămânatul de 
toamnă în ţinutul dintre Dunăre şi Tisa şi pe 
ambii ţărmuri ai Dunării. Stând astfel lucruil e 
cert ,că mult teritor va rămânea nelucrat în 
toamna aceasta deşi economii de pământ încă 
şi acum mai au speranţe de îndreptare a tim­
pului şi folosesc orice ocazie ,ce li se oferă, spre 
a întregi aceea ce fără vina lor, au neglijat. In 
schimb — de sine înţeles — se va semâna la 
primăvară mai mult teritor, decât fusese des­
tinat spre acest scop. 
Sămănăturile de grâu şi mai ales cele de să-
cară, cari s'au putut face mai de timpuriu sunt 
verzi şi frumoase, pe când cele mai târzii — 
din cauza umezelii prea mari şi a frigului — au 
răsărit slab şi sunt gingaşe. Dintre toate, secă­
rile sunt mai frumoase şi rapiţa. Şoarecii de 
câmp în urma ploilor şi a îngheţului s'au pus­
tiit în mare parte şi deci stricăciuni din partea 
lor la sămănături nu se prea relatează. Vitele au 
început deja de mult a nu mai eşi la păşune şi 
a reclama astfel nutrirea la grajd ,ceeace e cam 
de vreme. Starea sanitară a vitelor este în ge­
neral bună. 
Sîtiiafia financiară. 
Evenimentul cel mai de seamă întâmplat în 
piaţa fiananciară delà ultimul nostru raport în­
coace este urcarea etalonului oficial la 6% atât 
la banca imperială germană ,cât şi banca Au-
stro-Ungară. Măsura aceasta a celor două băn­
ci de emisiune a fost dictată deoparte de situa­
ţia ilor proprie, pe de altă par te şi de situa-
resimţit imediat, contribuind, şi mai mult la sta-
resmţit imediat, contribuind ,şi mai mult la sta­
gnarea afacerilor şi încordarea pieţei. 
Etalonul oficial de 6% este la noi o raritate. 
El a mai iost in vigoare în ultimele două decens 
numai de două ori: pe timpul răsboiul buro 
englez şi în 1907, pe timpul crizei americane. 
Ofertele de bani, în urma scumpirii numă-
rarului lipsesc aproape cu desăvârşire sau apoi 
transacţiile se încheie cu etaloane extraordinar 
de urcate. In Budapesta d. ex. s'au discontat 
în ultimul timp cambii comerciale de portofoliu 
cu 7 V 2 % şi chiar peste P/2%. Intre astfel de 
împrejurări la băncile mici din provincie e 
Ionul de 12—15% azi nu mai este raritate. 
„R. Ec." 
Bibliografie. 
Au apărut : 
„Convorbiri literare" cu următorul cuprins; 
M. Beza, Ica (nuvelă). — Em. Ciomac, Citri 
alte ţărmuri, (versuri). — D. Nanu, Othello. -
Vasile Mihailescu, Ioan Maiorescu. — I. (Mi-
nescu, Evoluţie şi educaţie. — X, Şcoala de pic­
tură veneţiană. — St. Sterescu, Nărojii {poveste 
populară în Qorj). — Y, Siguranţa progresai 
— însemnări privitoare la istoria culturii noa­
stre. — Em. Ailexandrescu, Cronica economică: 
Băncile poulare. — P. Stănescu, Cronica sca­
ră: învăţătorii şi băncile populare. — Biblio­
grafie. 
„Sânziana', No. 1., revistă literară care apare 
lunar în Iaşi. Redacţia str. Qafencu 1. Adm.! 
Bucşinescu 25. Este o revistă cinstită şi ül 
redactată, căreia-i dorim viaţă îndelungată. 
„Convorbiri literare", No. 10 (Bucureşti) a 
un foarte bogat sumar. 
„Viata Nouă", No. 18 (Bucureşti). 
„Ramuri" No. 17. (Craiova). 
POŞTA REDACŢIEI. 
Arunc (Viena) . Ţi s'au tr imis banii pe adresa < 
veche din anul t recut . Reclamează- i la oficiul poţt 
d in car t ierul în care . ai locuit anul trecut, cki i 
acum nu ni s'au re t r imis . Sa lu t a j e ! 
Redactor responsabil: Constantin Sava. 
La tipografia „CONCORDIA" afl 
care momentan un maşinist care se pricepi 
şi la lucrări în ton precum şi la sterotypat 
Reflectanţii să se adreseze la administra­
ţia ziarului nostru. 
— „Românul" se gfaqji 
de vânzare la chioşcul de úm 
delà gara căilor /erate a 
(Staatsbahnhof) din Yiena. 
N u t r e ţ d e v â n d u t 
Se vinde în comuna Cacerdea-romiil 
(depăr ta re de 1V« klm. delà staţia Mar» 
csapó, l inia ferată Székelykocsárd-
vásárhely n u t r e ţ , fân, trifoi, otavă şi lu­
ce rna în can t i t a t e mare . 
Informaţ iuni se pot câştiga delà 
ca tu l Dr. Komul Boila, Dicio-sântmUa 
Telefon nr . 3 5 . (Bo 596-31 
Ba 116 - 280) 
luji, 26 Noemvrie 1912. „ R O M Â N U L" Pag. IX. 
Din c a u z a m o r ţ e i 
meu, vând prăvălia cu mărfuri mixte, 
iveehi, cu trafica şi muşterii stabili, mergând 
preferă comercianţi români. 
V ă d u v a F I . S c h i o p u . 
588-3 Versecz (Banat). 
î n ş t i i n ţ a r e . 
Aduc la cunoştinţa on. public din Arad şi 
(TOTincie, că am deschis în ARAD, str. Luther 
Brtonnr. 1, o spălătorie de albituri şi curăţătorie 
inică. Lucru prompt şi mulţumitor. Roagă bi-
KToitorul sprijin : 
Sa 501—10) Szálas József, curăţitor 
De v â n z a r e . 
Urica de apa gazoasă (sodă) şi limonada a 
isului e de vânzare. Maşinile (pentru acid 
«tonic fluid) sunt moderne şi în stare bună 
! 1 ani) ; asemenea sifoanele (peste 1000 si­
te Lamprect), sticlele pentru limonada, aca-
Érile, vasele, lăzile etc. Preţul e foarte scă-
, Detailuri în persoană. 
D. BANCIU, farmacist 
în Sălişte (Szelistye) Szebenm. 
[anuale fo los i t e şi n o u i 
pjmi toate institutele de învăţământ precum 
s hârtie şi recvizite de scris se capătă eu pre 
•j ieftine la librăria P i c h l e r S á n d o r , Arad 
Piaţa Libertăţii (Szabadság-tér) nr. 1. 
fi 307—100) 
D. C E P E N A R I U 
croitor pentru domni 
Bistriţa str. Lemnelor 41. 
Magazin perma­
nent de specia­








pentru d o m n 
după croiul cel 
:: mai nou : : Ce 1 9 3 - 3 0 
v e c i n i s i n o u i d e v â r a c l u t . 
Adresaţivă eu toată încrederea la proprie­
tarul de vii din Siria (Világos) Petru Benea, 
căci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
V i n u r i v e c h i : Vin alb 76 fii. — Rizling 82 
fil. — Roşu 1 cor. — Siller 78 fil. — Carbenet 1-10 
V i n u r i n o i : 64—66 fii. 
Rachiu de trêve 1 cor. 80 fii. — Rachiu 
de treve (comină) specialitate 2 cor. 20 fii. — 
Rachiu de drojdii 2 cor. 40 fii. 
Vinul să expedează cu rambursa delà 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie. 
Vase dau împrumut pe timp de doauă luni. 
Pentru Calitatea vinului garantez. 
Be 327 P e t r u B e n e a 
propr. şi neg. de vinuri 
¥ i l á g o s (Arad tn.) 
Iohann Gensthaler 
g iuvae rg iu şi ciasornicar 
în Orăştie Szászváros. 
Filială în Szászsebes. 
Vânzare de juvaere, de aur şi argint şi 
ceasornice pe lângă garanţie şi preţuri 
moderate. — Se fac orice reparaturi de 
juvaere şi ceasornice de aur, repede, pre­
cis şi ieftin. Serviciu conştiinţios. G 1 3 4 - 5 2 
C e a m a i i e f t i n ă s u r s a d e c u m p ă r a t ! ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţă on. pu­
blic din Arad şi provincie, că în atelierul 
propriu ţin cele mai moderne o « T | a 4 ; a 
pentru bărbaţi, — femei şi copii. O , -
Principiul meu este : ghetele din magazinul să fie 
pregătite din materialul cel mai bun. Ghete de 
babrică nu ţin deloc în depozit. Execuţie după 
măsură, cu preţuri ieftine La comenzile din 
provincie e suficent a se trimite desemnul pi­
ciorului. Rog on. public să se convingă despre 
execuţia elegantă, durabilitatea şi ieftinătatea 
ghetelor executate în atelierul meu. 
(Ga 424) Roagă binevoitorul sprijin: 
/^ i " f l / f » l 1 r atelier de ghete (jara Miklosp^^1?1 
A R A D , strada H u n y a d i n-rul 3 . 
Bereczky Zoltán 
a t e l i e r d e c r o i t o r i e p e n t r u d o m n i 
TZ/iliweTrdy» In colţul străzilor H.UlUASVd.1.
 V n i 6 ş l E o z 8 a i _ 
M a g a z i n permanent 
de mater i i din tarii şl 
s t r ă i n ă t a t e pentru 
toate sezoaneîe. Co-
mandele din provincie 
se execută prompt. 
E suficient a se tri­
mite o haină croită 
: : bine : 
(Be 157 - 60) 
I L I E B U R A 
l ă c ă t u ş a r t i s t i c şi pentru z i d i r i , 
BISERICA-ALBÄ Str. Orşova Nr. 4 (casa proprie). 
~ (Bu 1 1 0 - 6 0 ) 
Primeşte ori-ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strîngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi garduri de fier, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
şi cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
reparaturi atingătoare în branşa aceasta 
pe lângâ preţuri ieftine şi serviciu punctual. 




mai ieftine se pot că­
păta la 
Habán József 
m ű s z e r é s z ( m e o h a n i c ) (Ha 200-6O) 
Budapesta, VII . Almásy-tér 14 
Catalog de preţuri üustrat se trimite gratis. 
Corespondenţă în limba germană şi maghiară. 
———— Reparări execută ieftin. •• 
NOUĂ PRĂVĂLIE DE CUPTOARE ! 
MACSKASI é s T - S A I 
MAGAZIN DE CUPTOARE, ARAD, PIAŢA BOROS-
BÈNI NUMĂRUL 9. — (LÂNGÀ PALATUL AGRICOL). 
Magazin permanent de cuptoare de olane excelente din ţară 
şi străinătate. Fabricaţii proprii de achizite încălzitoare rapide 
cu 4 0 % economisire de material de încălzit. Căptuşeli speciale 
faience pentru pereţi. Vetre de fiert şi aparate pentru încăl­
zire centrală. Executăm totfelul de lucrări în această branşă, 
ş. a.: clădirea, repararea şi curăţirea cuptoarelor, atât în loc 
cât şi în provinţă. La dorinţă trimitem şi motoare şi în provinţă. 
(Ma 570—5) 
h II . . R O M A N U V Marţ i , 26 Noemvríe M l » 
Aviz. 
Avem onoare a aviza mult onoraţii noştri 
muşterii cât şi onoratul public, căci în maga­
zinul nostru de ghete se poate cumpăra totfelul 
de ghete după moda cea mai nouă pentru domni, 
dame şi copii cu cele mai modeste preţuri. 
Toate ghetele sunt fabricatul nostru propriu de 
mână, din cel mai bun material. 
Vă rugăm a încerca şi vă veţi convinge. 
Cu stimă: 
À 5 2 1 — 2 5 Asociaţiunea pantofarilor 
(Aradi CzipészckTermelő Szövetkezete) 
ARAD, Szabadság-tér n-rul 14 „La cizma roşie", 
IUSTIN OLARIU, director executiv. 
"^Atelier mecanic şi e lectrotehnic . ' ' 
Beregszászy Antal Z . 
-Yersecz str. Deák Ferenc nr. 10. Vârşeţ-
v i s - à - v i s d e l b l s e r i c a r o m â n e a s c a 
Execută totfelul de lucrări 
în branşa aceasta şi anume 




mente speciale şi brevete, 
precum şi introducerea 
curentului electric şi 
reţea telefonică, — cu 
preţuri ieftine. 
Serviciu prompt şi conştiinţios. 
Be 375—30 
r % Foloseşte Doamnă „Crema Margit" a lui Földes 
ost faţa. să-ţi fie curată, tinevă şi plăcută 
i 
„Crema-Margit" este materia cea mai plăcută de înfrumuseţare a doamnelor 
din elită şi este cunoscută în toată lumea. Putere neîntrecută, stă în compunerea ei 
norocoasă, pielea o întinereşte şi résultat favorabil se poate vedea în decurs de câteva ore. 
Deoarece „Crema-Margit" o imitează şi falsifică, Vă rugăm a cere numai în cutii în­
chise cu marca originală, pentruca numai pentru aceia îşi ia orice răspundere fabricantul. 
„Crema-Margit" e nestricăcioasă, nu conţine untură, compozite neamestecată, 
care în străinătate a produs mare senzaţie. 
Preţul 1 cor. Săpun Margit 7o fii, Pudra Margit 1.20 cor. 
F A B R I C A : 
L a b o r a t o r i u l l u i F ö l d e s K e l e m e n 
0 9 (Fo 225-100) A R A D . 
1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A À À I Cine doreşte să cumpere 
piane bune, pianino, harmoniu de 
= = şcoală sau organe = = 
să se adreseze cu încredere către 
Salonul de piane F. A. K A U F F M A N N 
in S I B I I U (Nagyszeben) Gr. 
Reparaturi ge fac solid şl ieftin 
Hing n r . 14 . 
• 
Unicul reprezentant pentru: F^ S 
Bösendorfer ! Calitate cunoscută, atestate delà artişti în broşur ă 
stau la dispoziţie în orice timp. GARANŢIE! 
Zeitter şi Winkelmann! Fabrica de piane din ducatul de Braunschweig-Lüneburg, (cea 
mai recentă distincţie: Diplom d'Honneur 1 9 1 1 la expoziţia din Turin.) 
Reinhold ! liferantul conservatorului de muzică din Praga şi a mai multor scoale de muzică 
membru în comitetul şcoalei a societăţii fabricanţilor de piane din Viena, Posesorul 
mai multor medalii. (Ka 91—) 
Fraţii Stingi ! liferanţi de curte, premiaţi în mai multe rânduri ; s'au vândut 1 5 0 0 instrumente! 
înfiinţată la anul 1780. GUSTAV GROISBECK 
strungărie de lemn cu putere electrică. 
SIB I IU , Elisabethgasse nr. 1. 
Execută toifelul de lucrări solide în 
branşa str u n g a r iei, lucrăr i de 
l emn şi ga lanter i i , specialist pen­
tru roţi c u spiţe, premiat de două 




Reparaturile se exe- şş 
cută prompt. Lucrări g 
de strungărie ieftine. 5 
Un milion altoi de viie 
din soiurile cele mai distinse pentru vin şi masă. — Viţă americană eu şi 
fără rădăcină şi oohiuri pentru altoi din toate soiurilor se află de vânzare la 
pepinăria Domnului româneso din Babâlna lângă Orăştie a cărui proprietar e 
Dr. Aurel Vlad. 
Fiind pepinăria noastră bine îngrijită n 'a fost atacată de peronospora, 
altoii sunt foarte frumoşi şi desvoltaţi la perfecţie. 
Pentru viţa liferată din pepineria .noassră, garantăm că soinrile sunt 
ourate după cum sunt notate în catalog. 
Fiie care vitioultor şi proprietar de viie să se adreseze cu toată în­
crederea pentru altoi de viţă trebuincioşi la jos semnata administraţie fiind 
asigurat că vor fi serviţi conştiinţios, solid şi prompt. 
L a cerere să trimite gratis şi franco catalogul despre altoi de viie cu 
preţuri şi cu îndrumări practice pentru plantarea şi lucrarea nouelor vii. 
Se primesc băieţi de români la cursurde practice pentru altoit, de viţă. 
Gendiţiumle de primire la oerere se vor trimite. 
Administraţia „Domeniului din Bobălna" 








In atenţiunea damelor! 
Pr imul ate l ier de corsete vieneie 
I O S E F I N A ( B 1 M ~ M 
B I N D E B 
L U G O J , str. Bonaz nr. 13. 
Pregăteşte pe lângă garantă, după 
ultima modă corsete dinainte 
drepte, cari lasă liber stomacul, dar 
nu exerciază nici o apăsare asupra 
corpului, cu toate aceste apasă în jos 
abdomenul. 
Mare magazin de corsete şi legă-
toare pentru şolduri, legătoare 
pentru piept şi l e g ă t o a r e pentru 
ţ inerea dreaptă a corpului. 
a t e l i e r p e n t r u p r e g ă t i r e a c o r s e t e l o r ! 
Cel mai mare magazin de blănărie 
Stefan I. Radak 
Vârşeţ-Versecz str. Székház 3. Telefon 155, 
îşi recomandă în atenţia on. public din loca­
litate şi provincie bogatul său asortiment de blă­
nărie cu preţurile cele mai convenabile. Articole 
de fabricaţie proprie ; mantale de blană, blane de 
călătorie, manşoane, boare, căciuli pentru domni 
şi doamne, ultima modă şi lucrate cu gust. Pre­
ţuri ieftine. Primeşte orice lucrări de blănărie pen­
tru prefacere, căptuire, căptuşirea şi coliarea man­
talelor. Serviciu prompt şi conştiinţios. 
Numai marfă bună şi execuţie de l-ul 
rang. (R 374) 
îTiiiu, ev n « » u i v i i o 
Dacă suferi în 
durer i de s tomac! 
Fâră durere în timpul cel m a i scurt cu siguranţă, chiar şi în cele 
mai neglijate cazuri, foloseşte 
„LAXA" ( p u r g a t i v u l d e f i e r e ) S À N D O R , 
care curăţeşte stomacul şi intestinele de toate materiile nefolositoare cari 
sunt lipite de ele şi pr in aceasta împiedecă încuioriie şi toate morburile 
ce ar proveni din aceste, ş. a. : durere de cap, sgârciuri, arsuri , apăsare 
de stomac, iritare de vomare, greaţă, râgăieli etc. 
0 sticlă costă 50 fii., 6 sticle deodată 2-50 fii., 12 sticlo 5 coroane. 
Efectul purgativei de fiere „LAXA" va fi permanentă dacă deodată 
cu ea folosim 
R e g e n o l u l " b a l s a m d e s t o m a c S Á N D O R 
.REGENOLUL", această esenţă de stomac vindecă orice soiu de morburi 
de stomac şi intestine precum şi durerea do cap, curgerea (năpădirea) de 
sânge, curăţă sângele şi faco apetit în gradul superlat iv, In cazuri de co­
lică şi iritaţie de vomare în timpul cel mai scurt a re efect. 
0 sticlă cu îndrumările do lipsă costă 1 20 fileri. 
Originalul „LAXA" şi „REGENOLOL" se poate afla la preparatorul 
original : 
SAND ZOLTÁN 
farmacist în Erdó'szentgyörgy (Ardeal). 
Flrcare st clïi e provaz«'tâ cu vteneta „ÎNGERUL" 
la ce e de recomandat sä lie cu atenţiune Í 
(Sa 572—) 
T H E . 
Made by 
BftfMciîîns 
Bosto -.Mass. U S A 
American Shoe 
e l © m a i p e r f e c t e 
C e l e m a i c o m o d e 
ft ş * i m a i d u r a b i l e 
ghete íimericane 
din t impul 
modern pen­
t ru d a m e , 
domni şi 
copii se află 
n u m a i î n 
a s o r t i m e n t u l 
p r ă v ă l i e i d e 
g h e t e , p ă l ă r i i şi a r t i c l i i 
d e m o d ă p e n t r u b ă r ­
b a ţ i a l o i 
es T-sa 
T e l i - s i ó n 
C e r e ţ i p r c s p e a t î [Bu 233J 
Sticlar pentru zidiri şi 
a portaluri • 
(magazin de table de sticlă şi de oglinzi). 
Execut lucrări pentru zidiri noui, 
sau totfelul de reparări prompt şi 
cu preţuri ieftine. Expediez ieftin 
rolete mecanice de pânză şi trestie 
I J- - pentru fereştri - -
(Fi 22(5-50) 
IED FERENCZ 
ARAD, strada gróf Apponyi Albert nr, 15—16, 
TELEFON 909. TELEFON 909. 
Pentru apropiatul 
sezon de toamnă şi iarnă 
ofYr onor. public 
HAINE pentru 
si copii 
Mare depozit de haine gata pen­
tru bărbaţi şi copii, paltoane 
de toamnă şi iarnă, micado, 
pantaloni şi veste moderne. 
Mare magazin de lucrări gata 
: : şi stofe străine. : : 
Ca deosebită stimă : 
ZACH, Sibiiu 
HERMANNSTADT, strada Heltauer nr. 57. 
liferantul curţii reg. române. 
(Za 462) 
7 »ST» mar ţ i , 
Bacă vetfl sä aveţi 
o vatră buna 
dfl flSrt CSparhard) 
Şl un 
grătar Ieftin 
•& Ta adresaţi atelie-
rnlal electric de lă-
cătnşerle a lui 
Franz Junginger TiMIŞuAR'-C-.ATE (Te-mesvár-Gyv.) S; îongasse 2 
Depozit de vetre de fiert gata. Catalog da preţuri gratis şl franco. 
(Ju 172—30) 
Bordi András, blănar 
ORAŞTIE (Szászváros) Ország-ut nr. 14. 
îşi recomandă In atenţia on. public 
din loealitate şi provincie bogatul său 
asortiment de blănărie cu preţurile 
cela mai convenabile. Articole de fa-
brieaţie proprie; mantale de blană, 
blană de călătorie, manşoane, boare, 
căclali pentru domni şi doamne, ul­
tima modă şi lucrate cu gust. Preţuri 
ieftine. Primeşte orice lucrări de blă­
nărie pentru prefacere, căptuire, căp-
tuşirea şi coliarea mantalelor. Ser­
viciu prompt şi conştiinţios. Numai 
marfă bună şi execuţie de I-ul rang. 
(Bo 465—) 
moara şi prima fabrică de oloi 
î n . A p a d a . l u i 
Petrovits János és T •SR» 
= ARAD, Gyár iitcza 7. = = 
Aranjată corăspunzător resultatelor technicei moderne pentru 
maoienarea finii si d e comerciu 
înalţi a grâului şi a secarei, precum şi a orzului şi a 
cucuruzului. Preţuri favorabile Serviciu prompt. 






GluJ-Kolozsvár, piaţa Mátyás király-tér nr. 26. 
(Lângă farmacia lui Hintz). 
Aci se fac şl se măresc cele mai frumoase fotografii 
deasemenea acvareie, picturi în olei, specialităţi în 
pânze ori mătase, cari prin spălare nu se strică. La 
firmă fiţi cu băgare de seamă să n'o confundaţi, 0 1 uj 
(Kolozsvár), Piaţa Mátyás király-tér nr. 26, lângă far­
macia lui Hintz, — Referindu-vă la acest ziar veţi avea 
— — favor în preţuri. — — 
<£<> iNo*mvnt 1512. 
. I M 
m m m mw 
B a c a oiţi s a c u m p ă r a ţ i 
s a v ä a d r e s a ţ i firmei 
ff B 
i n 
T E A : 
Cor. 
pacbet mixtură f. fină —'50 
n n n n ? 
g-
l l fină" Viklg. 250 
„ sfărmături fine —"40 
„ » » "80 
„ k g . T— 
t P O P O F F nr. 4 T 
„ 6 5-50 
„ 8 4-50 
R O M : 
V« litru „Hungária" 


















Vi fortior 270 540 
antiqu 3'70 
740 
H C o m e n z i l e f a c u t e c u p o ş t a s e g 
ü e x p e d a s s â p r o m p t . g 
m (Vo 506- ) j 
l i i l l B i ü ii H l ü I P B B I 
I M Ş T I I N Ţ Â R E . 
Aduc la cunoş t in ţa on. public şi a stimaţilor 
mei pret in i , că am pre lua t 
ospătăria „48" din Arad, str. Kossuth nr. 39 
şi o voi conduce s ingur mai depar te . Vinari 
excelente de podgorie, bere proaspătă, mân-
(Bo 512—10) căr i calde şi reci , p re ţu r i modera te , servicio 
conştiinţios. — Vipt l una r în local şi acasă. 
Roagă binevoitorul sprijin, cu s t imă : 
Bózsa József ospătar. 
a m ii 
Aranji Adolf, 
il 
fabrică de obiecte de arămii 
Újpest Lörincz-u. 7. Q^să 
Fabrică şi liferează, în cea mai excelente execuţie : CAZANE de fiert 
rachie, precum şi 
garnituri com 
Clete pentrn fa rici chemice, fa 
brici de bere, al 
cool şi rachie, mai 
departe vane de 
scăldat, — sobe 
pentru camere de 
baie, cazane şi căl­
dări cu vatră şi în 
fine ţevi de ara­
mă roşie cu pre­





F A B E l O â N T Ş î N E G U Ţ Ă T O R I E BK A S I N I 
I B â J , Strada F a t e i á a i I i & n l ó n - r a l 5—8. t j g j g g «oă 
Atrag a t e n ţ i u n e a on. pu­
blic a supra m a r e l u i m e u 
magazin de to t fe lu l de m a ­
şini agr icole c u m s u n t : 
maşini de s ä m ä n a t , t r ee -
rat, p lugur i g r a p e , p r e ş u r i , 
şi mori de s t r u g u r i , m a ­
şini de cusu t . 
Mai depa r t e r e c o n s t r u e z 
tot felul de L o c o m o b i l e 
să u m b l e s i n g u r e . 
Cte*jp»*jggj| mÈmtiadÊmM C ^ o i ^ , L 2 Q O « O O Q ( Telefon TCXTC. lf*î.s. Po«t spapoa»»» vu*g. 29,349. 
societate pe acţii in 
Sibi iu—Nagyszeben. 
iste prima banoi de asigurare românească, înfiinţată de institutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii: 
P A R T E N I U C O S M A , P I R , E X E C U T I V A L „ A L B I M J I * şi P R E Z I D E N T U L „ S O L I D A R I T Ă Ţ I I " . 
Dona panarula fiß Q O j n i i r s r a ' 1 f a c 0 toî f e l u l d e asigurări, ca asignr&ri contra foouîui şi asigurări asupra vieţii 
| D U H M y C I Î D I a i a UC Q O i y u i a i O în toate oombinaţiunile. Mai departe mijloceşte: as igurăr i contra spargerilor, contra icoideatelor şi contra grindinai. 
Toaîi aceste asigurări „Banca generală de asigurare" le face In eendiţiunile cele nai favorabile* 
Aiigurările se pot face prin orice bancă românească, precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. — Prospecte, ta­
rife «i inforraaţiuni se dau gratis şi imediat. — Persoanele cunoscute ca icvizitori buni şi cu, legături — pot fi primite 
oricând în serviciul societăţi"} 
„Banca generală de asigurare" df^  informaţiuni gratuite in orice afaceri de asigurare 
fără deosebire că aceste afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cel Interesaţi să se adreseze ea incted&re la : 
R â n j i i t T A n A r a l ä fia « « i o n i r a r A " D I R E C Ţ I U N E A : S I B I I U - N A G T S Z E B E N ( C A S A „ A L B I N A T 
„Dduta generdiidi ue dbigurdre A G E N T U R A P R I N C I P A L Ă P E N T R U C O M I T A T U L A R A D , B E 
IÉ8, CSANÁD, B I H O B , TIKIS» T O B O N T A L , CABAS-&EYEE1N Ava A s t x > . József főherceg nr. 1 (lângă Banca „Victoria" 
(B» MO-156) Telefon nr. 850 
14 . „HöMÄNÜIf Marţ i , 26 Noemvr» 1912, 
(Bo 3 8 - 5 2 ) 
m » i m " n i 
Premiat cu diplomă delà corp. meseriaşilor. 
Botházy László, 
s c u l p t o r şl î n t r e p r i n z ă t o r d e b e t o n 
sl p i a t r ă d e a r t ă , d e p o z i t d e n i s ip . 
N a g y v á r a d , — Erzsébet-utca. 
Primesc ori-ce lucrări ce se refer la 
branşa mea precum lucrări la edi­
ficii şi cripte cu diferite expozituri, 
de piatră şi marmoră, apoi cruci, 
monumente, etc. — Lucrez în beton 
cu mare pricepere, precum calda­
râm de beton, canale, poduri de 
beton cu fier, table de ciment, bazine de asfalt. 
Trimit desemnu şi catalog. — Voiesc să atrag 
atenp'a on. public prin lucru bun şi preturiieftine. 
Llf e r e z p i e t r i şl n i s i p în can t . m a r e . 
ITITTTITITrriTITlTîTrn n 
Cel fi mai bune 
eele ma i solid« si cele m a i moderne 
j § Ü L i t a r - a ^ e i ^ i c a l e 
a tâ t pe ban i ga la , cs i i t ; ş l Î Î S sr«-£3X<» pe lângă che-
izábsisa d e I O sarai şi pre ţur i ieftine, lifereazâ cea 
mai ' b u n ă p răvă l i e în a ceas t a p r iv in ţă în întreagă Ungaria 
li a n o s 
4 
(Ba 1 4 7 - 104) 
orologer în SZEGED 
CATALOG CU 2000 CHIPURI SE TRIMITE GRATUIT. 
Notez că numai soci» vor primi cataloga! gratuit cari îl cer en priment 
la ziarul „Românul" (adecă scriu că a cetit anunţul în „Românul'), Cot» 





Preţuri foarte ieftine! 
Prăvăl ie de biciclete, maşini 
de cusut şi arme, precum şi 
acesorii se vând cu preţuri ori­
ginale de fabrică la 
Pollinger Mihály 
atelier special de reparaturi 
Timişoara-Fabric (Temesvàr-Gyv.) Széna tér nr. 8. 
Execută totfelul de lucrări, reparări şi transformări în branşa 
de mai sus. Serviciu prompt. Garantă. Maşini de cusut şi 
ace pentru gramafoane excelente. Serviciu prompt şi conştinţios. 
• 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
Budapesta, Köbányai-ut 53. 
Pregăteşte : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München^ la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preturi moderate. Condiţii favorabile de plată. (gl 160-6$ 
N o u t ă ţ i d e g h e t e d e toamna, 
Ghete de prima ca1 
litate, cu marca Sa­
lamander, pentm 
domni şi doamne 
Coroane 16-50 şi 20-50, 
Magazin special WEINBERGER JAN08 
Te 847—156 matjazin de ghete 
TIMIŞOARA 
(Temesvár) Cetite-Belváres, H uny«#l-u. er. I bulev. Andrássv nr. 20 
Dacă suferi în dureri de stomac, 
dacă eşti lipsit de apetit, dacă ţi-e rea mistuirea 
•au dacă ai dureri cari provin din aceasta, cum 
sunt dureri de dinţi, sgârciuri, arsuri, apăsare, 
tn stomac, iritaţie de vomare, greaţă, răgăieh, etc. 
foloseşte: 
Purgativul du fiere (epehaj 
R o z s n y ó i , 
care e cel mai hun mijloc pentru vindecare tn 
Treme scurtă, chiar şi tn cele mai neglijate cazări 
de boală. 
O stielă costă 40 fileri; o duzină 4 coroane 
80 fileri. 
Se capătă la s i n g u r u l p r e p a r a t o r 
Farmacia 
ROZS 
ik D . 
PASUL TIPOGRAFIEI - OüftUÜBDlA ARAD 
